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El prestigio actual de la Universidad Tecnológica de Pereira se debe a su visión 
vanguardista; puesto que nuestra sociedad está influenciada por un continuo 
cambio en todos los factores que hacen parte de la misma, es decir, ninguna 
persona u organización mantiene un pensamiento constante a través del 
tiempo, por el contrario trata de seguir la normatividad y los procesos evolutivos 
que se vayan dando en su entorno.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira comparte y aplica esta filosofía desde 
su ámbito académico y/o administrativo, pensando en no caer en un 
estancamiento  y ser  absorbidos por un ambiente transformista con el único fin 
de garantizar la formación profesional de personas capaces de desarrollarse en 
un ambiente laboral. Por esta razón, los pro fesionales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira deben ser  competitivos y así diferenciarse de los 
profesionales de otras instituciones educativas a nivel local, regional, nacional e 
incluso internacional.  
 
De esta forma el reconocimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira será 
cada vez mayor y a su vez el respaldo que le proporcione  a los educandos y 
futuros profesionales será ficha clave en el momento  de enfrentarse al 
mercado laboral, cumpliendo con su política de ampliación de la cobertura,  
creando nuevos programas que satisfagan las necesidades del mercado con 
















La Universidad Tecnológica de Pereira, al hacer parte del sector público de la 
Educación Superior tiene el compromiso de formar profesionales íntegros en 
diferentes áreas que busquen un desarrollo socio-cultural en el ámbito 
dinámico de la globalización. 
 
Complementando esto, es importante ampliar el número de programas de 
pregrado y postgrado en las universidades públicas con programas  enfocados 
hacia un campo donde se desarrolle el manejo de las relaciones comerciales y 
jurídicas con otros países, además del desarrollo tecnológico con el fin de 
dinamizar la economía del país en miras a  mejorar la calidad de vida de la 
población, entendiéndose esta como mejores herramientas para desarrollar 
investigación y aumentar el ingreso per cápita de los habitantes.  
Desde un campo microeconómico, la necesidad de nuevos programas en la 
Universidad Tecnológica de Pereira permite a la ciudad reducir los índices de 
pobreza, delincuencia y desempleo, en tanto que, al ampliar la cobertura las 
empresas tendrán la facilidad de contratar personal capacitado dentro de la 
ciudad con el fin de reducir costos en los que se incurre debido a la 
contrataciones de personas que viven fuera de la región. 
 
Por tal motivo es de gran importancia determinar la viabilidad del programa 
Comercio Exterior en la Universidad Tecnológica de Pereira, debido a que la 
tendencia de los negocios es el intercambio de bienes y servicio desde un nivel 
regional hasta internacional, además en un mercado globalizado se hace 
necesario que los profesionales tengan visión amplia de su entorno para así 
lograr el mayor aprovechamiento de las oportunidades que se presenten, 













Determinar la viabilidad para la creación del programa “Comercio exterior” en la 




 Estudiar el entorno actual con el fin de determinar diferentes variables 
que impacten en la creación del programa Comercio exterior.  
 
 Analizar diferentes programas que pueden llegar a ser competencia 
directa o indirecta de “Comercio Exterior”. 
 
 Determinar un primer plano de lo que será el plan de estudios del 
programa “Comercio Exterior”. 
 
 Establecer los costos que incurren en la ejecución del programa y 



















2. ESTUDIO DEL ENTORNO Y SECTORIAL. 
 
2.1  MACRO-ENTORNO. 
  
2.1.1 INCREMENTAR COBERTURA. 
El Estado actualmente intenta  cumplir una de sus principales metas, la cual es 
ampliar la cobertura en las instituciones educativas, con el fin de garantizar 
principalmente que la mayoría de bachilleres colombianos puedan acceder a 
niveles de educación superior, dirigiéndose hacia el progreso del país debido a 
que en las universidades e instituciones prestadoras del servicio educativo es 
en donde se realizan la mayoría de investigaciones y por ende avances en el 





“En la última década la tasa de cobertura bruta de educación superior presentó 
un aumento importante, pasando de 19.7% en 1993 a 29% en 2005.  







Las posibilidades de desarrollo y bienestar del país dependen de que esta 
tendencia se mantenga dado el fuerte impacto de la educación en el bienestar 
de la población dada su alta rentabilidad individual y social.   
Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 propone aumentar la tasa 
de cobertura hasta el 34,7%.  Algunas de las principales políticas que se tiene 
planeado llevar a cabo en este sentido son: 
   1. Promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. 
   2. Desconcentración de la oferta de educación superior. 
   3. Financiamiento de la población pobre para el acceso a la educación 
superior. 
   4. Transformación del sistema de financiamiento de la educación superior 
oficial. 
   5. Generación de alianzas entre las instituciones del sistema. 
De forma paralela, se continuará con los esfuerzos destinados a consolidar una 
oferta académica idónea a través del monitoreo y aseguramiento de la calidad 
de los programas de educación superior. 
En este respecto, el Plan Nacional de Desarrollo ha establecido que a 2010 al 
100% de los programas se les deben haber verificado sus condiciones para 
que se les otorgue su respectivo Registro Calificado. 
En cuanto a la pertinencia de la educación superior, el Ministerio de Educación 
Nacional comenzó el proceso de montaje del Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) con el fin de obtener información de los egresados de la 
educación superior. Mediante este observatorio es posible hacer seguimiento a 
los graduados del país para conocer las condiciones laborales y la tendencia 
de demanda de profesionales por parte del mercado laboral. 
Por otro lado, se buscará fomentar la investigación, generando incentivos, tales 
como el reconocimiento a los grupos de investigación; destinando mayores 
recursos para esta actividad y fomentando el sector de Ciencia y Tecnología, a 
través de estrategias como la consolidación del nuevo Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.”2 
Dentro del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2010 se evidencia el 
apoyo del Estado para garantizar que la ampliación de la cobertura no afecta la 
calidad del servicio prestado, puesto que está dispuesto a invertir en el 
mejoramiento de la calidad académica, además de invertir en profesionales con 
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 Departamento Nacional de Planeación. Portal web  Departamento Nacional de Planeación. 








títulos doctorados que aseguren la labor investigativa y la extensión, apuntando 
siempre al avance tecnológico del país. Algunas  de las políticas mencionadas 
a continuación soportan la idea anterior. 
“Para fortalecer la investigación y la formación avanzada en las IES se 
proponen las siguientes metas al 2010: 
 15% de profesores de tiempo completo deben contar con título de 
doctorado. 
 30% de los profesores de doctorado deben estar participando 
directamente en actividades de investigación.  
 Aumentar a 10 el número de Centros de Investigación de Excelencia. 
 2000 nuevos doctores vinculados a universidades. 
 Mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura. 
 Un elemento muy importante para aumentar la calidad es el 
mejoramiento de la infraestructura y dotación con la que cuentan algunas 
instituciones de educación superior. Estas deben disponer de los recursos 
necesarios para poner en contacto a los estudiantes con herramientas básicas. 
A través de los programas de mejoramiento de la calidad de la educación 
superior deben estipularse los requerimientos mínimos en el tema de 
infraestructura y dotación con la que deben contar las instituciones. 
 
Igualmente, el Gobierno nacional fomentará la firma de convenios entre las 
instituciones de educación superior con el fin de compartir  los recursos 
educativos tales como laboratorios, talleres y simuladores. Así mismo, se 
fomentarán convenios entre las instituciones de educación superior con 
empresas que permitan la utilización de su infraestructura como campo 
experimental para el aprendizaje. Finalmente, se ofrecerán las líneas 
especiales de crédito del Icetex para el mejoramiento de infraestructura. ”3 
En el PND se encuentra un lineamiento que soporta este estudio, es decir, el 
“Fortalecimiento del vínculo universidad-empresa”4; éste pretende crear y  
fortalecer  convenios con empresas de diferentes sectores económicos con el 
fin de obtener unos profesionales integrales capaces de aplicar los conceptos 
adquiridos en el aula de clase en el campo laboral, destacándose por las 
competencias adquiridas en las instituciones educativas. La Universidad, 
Tecnológica de Pereira ha venido manejando este programa del cual está  
encargado “Prácticas empresariales” que cumple con esta labor.  
Los empresarios de la región acuden a “Prácticas empresariales” en búsqueda 
de un perfil profesional que satisfaga su necesidad, los estudiantes interesados 
en una determinada práctica deben enviar su hoja de vida con el fin de realizar 
pasantía en la empresa interesada. Los educandos de la Universidad 
                                                                 
3
 Capítulo 4, página(s) 337 – 338, www.dnp.gov.co/portalweb/   
(PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2010) 
 
4
 Capítulo 4, página(s) 338 – 339, www.dnp.gov.co/portalweb/   






Tecnológica de Pereira tienen la posibilidad de conseguir empleo en la misma 
organización al finalizar su práctica, lo que demuestra que para el mercado 
regional e incluso nacional los profesionales de la Universidad se encuentran 
preparados para asumir el reto laboral.  
 
2.1.2 MARCO LEGAL. Sabiendo que el programa Comercio Exterior será 
creado dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira, es interesante y 
necesario analizar la normatividad que rige a la Institución desde el inicio de 
sus labores educativas. 
Por esto se presentarán en este capítulo las leyes y normas más relevantes 
para la creación y funcionamiento de la Universidad por ende del nuevo 
programa académico que es centro de este estudio. 
 
LEY 41 DE 1958 
La Ley 41 del 15 de diciembre de 1958 por la cual es sustentada la creación de 
la Universidad Tecnológica de Pereira habla sobre la importancia que trae para 
el  desarrollo de la economía la formación de ingenieros, tecnólogos en 
diferentes áreas del conocimiento; además de los requerimientos e insumos 
necesarios  para la elaboración de la misma. Esta ley está respaldada por el 
Decreto 0277 de 1958 específicamente por el artículo 1 y 2 del mismo: 
“Artículo 1. Las universidades oficiales departamentales, a partir de la vigencia 
de este Decreto, serán personas jurídicas autónomas que tendrán por objeto el 
fomento de la alta cultura, la investigación científica, la formación profesional, la 
prestación de servicios investigativos, técnicos y sociales orientados a elevar el 
nivel moral, intelectual y económico de sus respectivas regiones y del país.  
 
Articulo 2. Para el cumplimiento de esta múltiple misión, las Universidades 
departamentales tendrán un Gobierno integrado así: 
a) Por un Consejo Superior Universitario; 
b) Por un Consejo Directivo, y 
c) Por el Rector.”5 
 
Este decreto es el pilar para la creación de instituciones de Educación Superior 
(Universidades), por esto la Ley 41 del mismo año está sujeta a lo que se 
describe en el decreto citado.  
Por otra parte, un excelente incentivo y argumento para la creación de nuevos 
programas en la Universidad Tecnológica de Pereira es que actualmente ésta 
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se encuentra acreditada como institución de alta calidad según la Resolución 
2550 de 2005, lo cual fomenta la implementación de nuevos programas en la 
institución, brindando respaldo y garantías académicas de alta calidad. De esta 
forma se  promueve la creación del programa Comercio Exterior desde el punto 
de vista legal. 
“República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional 
Resolución 2550, 30 de junio de 2005 
Por medio del cual se otorga acreditación institucional de alta calidad a la 
Universidad Tecnológica de Pereira.”6 
 
DECRETO 4675 DE 2006. 
El Ministerio de Educación Nacional tiene objetivos claros con respecto a las 
funciones de dirección e integración del sector administrativo de la educación. 
El Decreto 4675 de 2006 establece las funciones del Ministerio de Educación 
Nacional, a continuación se citará el artículo 1, numeral 1.4; el cual habla 
específicamente de la Educación Superior. 
“ARTÍCULO 1°._ Objetivos, El Ministerio de Educación Nacional, tendrá como 
Objetivos los siguientes: 
 
1.4. Orientar la educación superior en el marco de la autonomía universitaria, 
garantizando el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos, 
fomentando la calidad académica, la operación del sistema de aseguramiento 
de la calidad, la pertinencia de los programas, la evaluación permanente y 
sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la 
modernización de las Instituciones de Educación Superior e implementar un 
modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con 
racionalidad de los mismos.”7 
 
Además, en todo el Decreto especialmente en el artículo 1, se  habla sobre la 
importancia de una educación con calidad con profundización en investigación, 
de formular políticas y procesos de validación para títulos otorgados en el 
extranjeros, fomentar la Educación Superior; entre otros puntos importantes. Lo 
que indica que las características que debe tener el programa académico 
estudiado deben  ser paralelas a las políticas establecidas pro el Ministerio de 
                                                                 
6
REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, RESOLUCIÓN 2550 DEL 30 DE JUNIO 
DE 2005. 
7
 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DECRETO 4675  DEL 25 DE 






Educación Nacional, como también de las internas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, de esta forma lograr alcanzar un  objetivo en común.  
 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
 
DECRETO 2566 DE 2003 (Octubre 9) 
Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 
educación superior y se dictan otras disposiciones. 
 






Condiciones mínimas de calidad 
 
Artículo 1º. Condiciones mínimas de calidad. Para obtener el registro calificado, 
las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 
condiciones mínimas de calidad y de las características específicas de calidad.  
Las condiciones mínimas de calidad son las siguientes: 
1. Denominación académica del programa. 
2. Justificación del programa. 
3. Aspectos curriculares. 
4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos. 
5. Formación investigativa. 
6. Proyección social. 
7. Selección y evaluación de estudiantes. 
8. Personal académico. 
9. Medios educativos. 
10. Infraestructura. 
11. Estructura académico-administrativa. 
12. Autoevaluación. 
13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 
14. Bienestar Universitario. 
15. Recursos financieros. 
 
Las características específicas de calidad para cada programa serán fijadas por 
el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de 
educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares 
académicos, siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional 
en el presente decreto. 
 
De acuerdo a lo que describe el Decreto 2566 de 2003 con las condiciones 





completar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad. Teniendo en 
cuenta las condiciones mínimas de calidad, podemos definir lo siguiente:  
 
1. Denominación académica del programa. El título obtenido por el 
egresado del programa es “Profesional en Comercio Exterior”, la modalidad de 
formación es presencial en jornada nocturna, con una duración de diez 
semestres. 
  
2. Justificación del programa. El profesional en Comercio Exterior tiene 
como proyección unirse a la globalización cambiante de los países. Los 
mercados tienden a internacionalizarse, algunos mercados se cierran y otros 
deben abrirse para evitar depender solo de unos pocos. De acuerdo a la visión 
departamental 2017, Risaralda será un territorio de oportunidades en el sector 
comercial, lo cual debe estar ligado a una buena estrategia que inicie desde la 
construcción de una educación de alta calidad y competente ante los cambios 
de los sectores económicos, todo esto lo encierra el Profesional en Comercio 
Exterior que durante su formación académica ligará a su perfil cualidades de 
formación integral, responsabilidad social, capacidad de liderazgo, formación 
investigativa, entre otras. 
 
3. Aspectos curriculares. Alguna de la fundamentación práctica, teórica del 
programa se podrá encontrar en el Análisis Técnico de éste mismo contenido, 
Pág. 53 Definición del programa académico. 
 
4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos. 
Este punto está también explicado en el Análisis Técnico, allí se describe las 
materias por semestre, número de créditos y requisitos de las mismas.  
 
5. Formación investigativa. Dentro del campo investigativo descrito en el 
Análisis Técnico se muestra como el estudiante puede adquirir bases 
investigativas y a la vez poder ingresar a grupos de investigación que 
desarrollan temáticas como optimización de recursos, competencias 
administrativas y legales, entre otros temas. 
 
6. Proyección social. De acuerdo a la visión departamental 2017 
(Risaralda) y teniendo en cuenta la ejecución del Proyecto Arquímedes, se 
necesitan profesionales íntegros, líderes y con cultura de responsabilidad social 
proyectada al futuro de la ciudad y del país. Para poder cumplir estos aspectos 
se agregaron algunas temáticas dentro del pensum como los son Ética  en los 
negocios internacionales, Derecho internacional, Humanidades I , entre otros, 
todo esto para construir el perfil del Profesional en Comercio Exterior con 
extensión social.    
 
7. Selección y evaluación de estudiantes. Esto se hace de acuerdo a los 
parámetros, principios y fundamentos ya establecidos por la Universidad 






8. Personal académico. Para los campos básicos del pensum se contará 
con el personal de planta de la Universidad Tecnológica de Pereira, sin 
embargo será necesario contratar profesionales en Comercio Exterior, 
Negocios internacionales, Abogados con conocimientos en leyes 
internacionales, todos con los requisitos que exige la Universidad para la 
contratación de personal. 
 
9. Medios educativos. Se cuenta con los medios educativos que ofrece la 
Biblioteca Jorge Roa Martínez (enciclopedias, documentos existentes en la 
hemeroteca, libros de consulta o lectura). Se cuenta con los medios educativos 
que ofrece la Jornada especial (nocturna) Video Beam, Televisores, equipos de 
cómputo.  
 
10. Infraestructura. El programa tendrá como estructura física el Bloque de 
la Facultad de Ingeniería Industrial, por ser uno de los programas más afines a 
Comercio Exterior, cuenta con la cafetería, escenarios deportivos y zonas 
verdes que se encuentran en la Universidad y son comunes.  
 
11. Estructura académico-administrativa. El programa estará adscrito a la 
Facultad de Ingeniería Industrial, sin embargo, tiene apoyo de otras facultades 
y de bienestar universitario de la Universidad. Este punto será estudiado más 
afondo por la Universidad de acuerdo a las necesidades. 
 
12. Autoevaluación. De acuerdo al Artículo 55 de la Ley 30 de 1992, se debe 
tener en cuenta que éste programa por su naturaleza debe estar sujeto a 
cambios constantes los cuales están ligados a la globalización y cambios en la 
estrategia para afrontar el mercado de los sectores económicos y así entregar 
a la sociedad profesionales capacitados de enfrentar los cambios en el 
comercio mundial. 
 
13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. La Universidad 
Tecnológica de Pereira cuenta con una organización para los egresados que 
les permite estar en contacto con los demás egresados, ser invitados 
especiales a congresos que vinculen temas de interés, bolsa de empleo y otras 
oportunidades de extensión.  
 
14. Bienestar Universitario. Se cuenta con Bienestar Universitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, el cual genera espacios de socialización, 
acciones formativas que propician a la formación del profesional íntegro. 
Bienestar Universitario de la Universidad, cuenta con su propio edificio y con la 
estructura necesaria para apoyar desde sus funciones a la comunidad 
universitaria. 
 
15. Recursos financieros. Se tuvo en cuenta un estudio de mercados que 
indican la posibilidad de abrir este programa en la Universidad, se proyecto una 
demanda inicial y se costeó teniendo en cuenta, deserción, planta docente, 
valor de la matrícula y su variación en los próximos 4 años. Este tema se trata 





DECRETO 1279 DE 2002. 
Parte fundamental del estudio de factibilidad económica es el capítulo 
Organizacional en el cual se establecen las horas cátedras necesarias para la 
formación del profesional en esta área. A partir de estas se realizó un costeo de 
forma general, sin embargo en el momento de llevar a cabo el proyecto y de 
hacer las contrataciones del personal requerido se debe tener en cuenta los 
parámetros establecidos del siguiente decreto:  
“Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de 
las Universidades Estatales. 
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas 
generales establecidas en la ley 4ª de 1992 y en concordancia con el artículo 
77 de la ley 30 de 1992. 
DECRETA: 
CAPÍTULO I   
ARTÍCULO 1. Campo de aplicación de este Decreto. 
Las disposiciones de este decreto se aplican en las universidades estatales u 
oficiales a quienes se vinculen por concurso como empleados públicos 
docentes, o reingresen a la carrera docente, a partir de la vigencia de este 
decreto.”8 
Este Capítulo, fundamenta el proyecto desde el punto de vista Legal, es por 
esto que enriquece el mismo debido a que proporciona las características que 
debe presentar el programa Comercio  Exterior  para lograr las bases 
requeridas por el Ministerio de Educación Nacional en el ámbito de la 
Educación  Superior, y posteriormente cumplir los requerimientos legales para 
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2.2  MICRO-ENTORNO. 
El prestigio y respaldo actual de la Universidad Tecnológica de Pereira se debe 
a su visión vanguardista; puesto que nuestra sociedad está influenciada por un 
continuo cambio en todos los factores que hacen aporte de la misma, es decir, 
ninguna persona u organización mantiene un pensamiento constante a través 
del tiempo, por el contrario trata de seguir la normatividad y los procesos 
evolutivos que se vayan dando en su entorno, por tal motivo la Universidad 
Tecnológica de Pereira comparte y aplica esta filosofía desde su ámbito 
académico y/o administrativo, pensando en no caer en un estancamiento  y ser  
absorbidos por un ambiente transformista con el único fin de garantizar la 
formación profesional de personas capaces de desarrollarse en un ambiente 
laboral. Por consiguiente, dichos profesionales deben tener competencias que 
los diferencien de los demás profesionales de otras instituciones educativas a 
nivel regional, nacional e incluso internacional, para que el reconocimiento de la 
UTP sea cada vez mayor y a su vez el respaldo que le proporcione  a los 
educandos y futuros profesionales sea una ficha clave al momento  de 
enfrentarse al mercado laboral, cumpliendo indirectamente con su política de 
ampliación de la cobertura, por medio de la creación de nuevos programas que 
satisfaga-n las necesidades del mercado, además que los  profesionales 
formados en dichas áreas tenga la capacidad de enfrentarse a una economía 
global, como es el caso de la posible apertura del programa “COMERCIO 
EXTERIOR” en la UTP.  
Estas garantías proporcionadas por al UTP son un atractivo para los bachilleres 
y/o personas interesadas en ingresar a niveles de educación superior, así la 
UTP logra tener una influencia positiva en la sociedad en general, puesto que 
la forma eficaz para la solución de los problemas de una sociedad es la 
educación, es decir, si se parte de una educación estructurada  en altos niveles 
de investigación logramos el avance en un futuro, el cual será necesario para 
ser competitivos en un mercado global. 
Las ideas anteriormente expuestas son respaldadas por el Plan Educativo 
Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde se plantea la 
necesidad de abrir nuevos programas académicos que suplan el cambio social, 
además se presentan las características que deben tener dichos programas 
para enfrentar un mercado dinámico. 
“Haciendo una mirada de los últimos cinco años, la Universidad ha logrado 
avanzar hacia un aumento en el número de los estudiantes que alberga en sus 
aulas así como en el número de egresados que le servirán al país y a la región 
con un conocimiento sólido, se han acreditados de alta calidad a la institución y 
a sus programas y laboratorios. 
 
El mejoramiento del proceso de investigación es innegable, hoy se tienen 
docentes con titulaciones que permiten el ejercicio de esta función primordial 
en la Universidad, así como; la presentación, ejecución de proyectos de 





aumentado considerablemente, teniendo además cuatro patentamientos en 
proceso y la participación de la Universidad en tres Centros de Excelencia.”9 
 
La próxima gráfica muestra el comportamiento cronológico que ha tenido la 
UTP en la apertura de nuevos programas, este crecimiento sustenta la 
ampliación de la cobertura con la demanda de nuevos programas. 
 
Gráfico 2 




2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR EDUCATIVO. 
 
 
2.3.1 VISIÓN DEPARTAMENTAL 2017. “En el año 2017 Risaralda, territorio 
de oportunidades, será una Región Empresa que hará socios a todos sus 
habitantes en el bienestar y en la oferta de bienes y servicios para el mundo. La 
educación integral, la ciencia y la tecnología acompañarán la construcción de 
nuestra identidad. 
 
Construiremos el desarrollo económico y social fundamentado en una dinámica 
de integración productiva a través de la asociatividad, potencializando la oferta 
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exportable mediante el desarrollo de alianzas, cadenas y clusters productivos, 
apoyándonos en una infraestructura óptima que facilite las operaciones 
internas y de comercio exterior. Desarrollaremos una Agenda Común 
Departamental en materia de empleo orientada a reducir los índices de 
desocupación en Risaralda por debajo del promedio nacional, a través de 
programas de reentrenamiento laboral, promoción de los emprendimientos, 
inversión pública de impacto, apoyo a la pequeña y mediana empresa, 
reactivación de la economía agropecuaria y exportadora y el desarrollo 
conjunto de un Plan Regional de Turismo fundado en nuestra riqueza ambiental 
y paisajística. La sostenibilidad de estos logros estará soportada en una política 
de seguridad que le devolverá la tranquilidad, transitabilidad y gobernabilidad al 
territorio.”10 
 
La idea de abrir un nuevo programa educativo en la Universidad Tecnológica 
de Pereira “COMERCIO EXTERIOR” está en la vanguardia actual, porque va 
de la mano con la visión departamental.  
 
Aproximadamente en el 2017 Risaralda será un territorio de oportunidades en 
el sector comercial, la cual debe construirse a partir de una educación de alta 
calidad contribuyendo al desarrollo potencial en ciencia y tecnología que harán 
de nuestra Risaralda un territorio seguro y atractivo para la inversión nacional e 
internacional en el marco  de ambos sectores económicos (público y privado), 
ejemplo de esta particularidad tenemos un proyecto de gran magnitud a 
desarrollar a 2030 (Puerto en Choco – Proyecto Arquímedes), dicha 
problemática será desarrollada a mayor profundidad a continuación:  
 
“Estratégicamente, el eje conductor de todos los procesos de competitividad 
regional está asociado a la capacidad que genere una EDUCACION de calidad, 
como motor que impulse la construcción de una sociedad sustentada en el 
conocimiento y en el desarrollo de las tecnologías”11 
 
El desarrollo de este puerto facilitará la importación y exportación de productos 
de todo tipo para nuestra región, generando un impacto positivo a nivel social y 
económico, además de la apertura de la demanda de profesionales 
especializados en este campo “Comercio exterior”, de ahí radica la gran 
importancia de la implementación del programa “COMERCIO EXTERIOR” en la 
Universidad Tecnológica de Pereira reafirmando nuevamente que la 
Universidad Tecnológica de Pereira, además de prestar un servicio educativo 
tiene como finalidad el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de todos los 
habitantes de la región.  
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Mapa Visión 2030 – Risaralda 
 
 
2.3.2 CICLOS PROPEDÉUTICOS. “La ley 749 organiza la formación por 
ciclos propedéuticos, estrategia que permite la movilidad entre niveles de 
educación técnica profesional, tecnológica y profesional, y garantiza al final de 
cada ciclo la vinculación al mercado laboral.”12 
A partir de esta definición y de la Ley 749 ya establecida, observamos un 
incentivo para la apertura del programa “COMERCIO EXTERIOR”, porque 
existen muchas instituciones educativas que ofrecen estudios a nivel técnico y 
tecnológico de carreras afines al programa “COMERCIO EXTERIOR” en 
nuestra región, esto conlleva  a centrar la mirada en un nuevo mercado 
objetivo, el cual puede estar interesado en obtener un título profesional. En la 
medida en que se les posibilite el ingreso a la UTP garantizaremos una 
demanda considerable para la posible oferta; antes de tomar una decisión se 
debe tener en cuenta la Ley 749 de 2002 que respalda dicha posibilidad:  
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“Artículo 5°. De la transferencia de estudiantes. Todas las Instituciones de 
Educación Superior, por el hecho deformar parte del Sistema de Educación 
Superior al reglamentar, en uso de su autonomía responsable, los criterios de 
transferencia de estudiantes e ingreso a programas de formación, adoptarán 
los procedimientos que permitan la movilidad estudiantil de quienes hayan 
cursado programas técnicos profesionales y tecnológicos, teniendo en cuenta 
el reconocimiento de los títulos otorgados por las instituciones del sistema. ” 
  
Por medio del análisis exhaustivo de esta ley se puede llegar a cuantificar la 
demanda que se podría obtener con el mercado objetivo . 
 
2.3.3 TENDENCIA A LA INTERNACIONALIZACIÓN. Las comunicaciones 
traen al mundo constantes cambios, para este caso se puede traer a colisión el 
internet, con ayuda de esta red masiva de comunicación se pueden lograr 
estudios en el exterior a distancia, desde estudios de pregrado en adelante.  
La Educación virtual coge fuerza a medida que el acceso a internet se hace 
más asequible. Las video conferencias son ayudas que fortalecen la educación 
virtual, las experiencias realizadas por este medio permiten conocer más 
fácilmente las nuevas tecnologías de la docencia dadas en otros países, es de 
esta forma como la Educación Superior en el mundo avanza, evoluciona y se 
transforma para cargarse de conocimiento; un conocimiento compartido y que 
se traslade de cultura en cultura. 
Los estudiantes matriculados en la Educación Superior en el mundo entero 
crece de forma exponencial, no son los mismos matriculados del año 1980 a 
los del 1995, se puede decir que aumento en seis veces, se puede afirma que 
se entiende que la sociedad necesita personas preparadas que lleven al mundo 
a un desarrollo socio-cultural, económico, tecnológico y político. 
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, 
sino aquella que responde mejor al cambio”13  
Como citaba Darwin en su reflexión Colombia debe estar preparado para 
sostener, dar credibilidad y estructurar la Educación virtual, este cambio que se 
está dando a nivel mundial es un hecho claro de la globalización en cuanto a 
servicios y bienes. Por esta razón un país como Colombia que tiene como 
objetivo ampliar su calidad en cuanto a la Educación Superior debe alinearse a 
estos cambios, adecuarse a ellos para poder desarrollar conocimiento, y 
preparar profesionales que puedan satisfacer las necesidades del mundo 
cambiante. 
 “El proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural o global en los 
propósitos, funciones o en la forma de llevar la educación post-secundaria” 
(Knight, 2003). 







Existen tratados y convenios adquiridos por el Gobierno con otros países 
(intercambios), que indirectamente con lleva a  ampliar las oportunidades para 
los educandos colombianos. Estos convenios  tienen como objetivo principal el 
enriquecimiento académico y cultural de algunos estudiantes e incluso 
docentes buscando siempre el bienestar de estos estudiantes y el avance 
tecnológico del país. Fiel reflejo de esta temática se puede observar en el 
siguiente artículo en donde se presentan las condiciones para realizar estos 
intercambios con Francia además de los beneficios obtenidos con este 
convenio: 
“Colombia y Francia unen fuerzas en pro de titulación    
En este momento existen cerca de 15 convenios de doble titulación en todo el 
país. En materia de intercambios en pregrado, máster y doctorado hay dos mil 
estudiantes colombianos en Francia, en todos los niveles, pero sólo para 
posgrado hay 500, siendo Colombia el segundo país de América Latina que va 
estudiar a dicho país europeo.14 
Para ir a Francia 
Martine Sellos-Ramiere, agregada de cooperación universitaria de Francia, 
invitó a la población interesada en estudiar en Francia para que se dirijan a las 
oficinas de Bogotá o por la página web de la embajada en donde se explica 
cómo ir, a dónde y cuáles son los requisitos. 
La nueva ley de migración de julio 2006 es favorable para los estudiantes, 
porque ahora cuando se concede el permiso para estar un año en Francia si al 
segundo año el estudiante tiene un nivel equivalente al de máster se puede 
obtener una estadía de cuatro años”.15 
Por otra parte según el texto” Historia y tendencias de la formación en valores 
en la educación superior en Colombia”, “La educación deberá variar sus 
metodologías. El modelo educativo colombiano tendrá que hacer grandes 
esfuerzos para introducir un eje transversal que en forma sistémica, holística y 
pedagógicamente fundamentado se articule a las: disciplinas, asignaturas y 
temas. Los contenidos axiológicos se deberán establecer no sólo en las 
carreras cuya orientación este dirigida a las ciencias humanas sino en las 
técnicas y la ciencias exactas.”16 
 
La tendencia que tiene Latinoamérica para la formación en educación superior 
según el Dr. Hans de Wit, Universidad de Ámsterdam en Pamplona el 28 de 
Abril de 2006 en su texto “La internacionalización de la educación superior 
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dentro del contexto de la globalización: Riesgos y oportunidades para las 
universidades”, en donde uno de sus principales objetivos es “analizar riesgos, 
oportunidades y desafíos que enfrenta la internacionalización del sistema de 
educación superior latinoamericano”, se dice de forma breve que la educación 
superior en Latinoamérica tiende a la internacionalización, y esto es un punto a 
favor para lograr una economía creciente, seguir paso a paso esta tendencia 
podría tener efectos positivos en el ámbito social, como es el caso de realizar 
intercambios académicos que enriquecen la cultura y el conocimiento de los 
territorios inmersos en dicho intercambio además de producir nuevas alianzas 
y/o acuerdos para el fortalecimiento de las relaciones trasnacionales. De esta 
forma influye directa o indirectamente en el campo productivo, económico, 
tecnológico, científico y social de un territorio.  
 
2.4 COMPETENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO. 
Analizando un poco nuestro entorno se encuentran diferentes programas afines 
a “COMERCIO EXTERIOR” y ha diferentes niveles de formación educativo que 
son competencia directa e indirecta del programa estudiado. 
Estas instituciones son, en el caso de Universidades: 
 Universidad Católica Popular de Risaralda. 
 Universidad Libre de Pereira 
 Fundación Universitaria Andina 
 EAFIT 
 Otros institutos; con programas afines a “COMERCIO EXTERIOR”      a 
nivel técnico.  
El estudio profundizado de la competencia en el sector se realizará 













2.5 DIAMANTE COMPETITIVO. 
El siguiente gráfico representa el diamante competitivo  del sector educativo, el 
cual es una herramienta para analizar el mercado, además permite dar un 






Este Diamante competitivo se desarrolló teniendo en cuenta las características 
competitivas dominantes que tiene las Universidades en la región: 
 Importancia de las fuerzas competitivas de las demás universidades de 
la región. 
 Medidas puede utilizar la competencia al verse afectados con cambios  
que haga la Universidad  Tecnológica de Pereira. 
 De que forma la Universidad Tecnológica de Pereira puede generar 
Educación Superior con valor agregado, obteniendo de esta manera éxito y 
reconocimiento ante las demás. 
 Cómo ser más atractiva para el mercado objetivo. 
 Medidas a utilizar frente a cambios que realizan las demás 
universidades. 






El éxito del programa “Comercio Exterior” depende de la diferenciación que se 
le de al mismo y de la calidad académica a ofrecer, contando con el respaldo y 
reconocimiento de la universidad.  
 
2.6 CALAMIDADES FATALES. 
 
Aquellos sucesos que se  interponen en el conducto regular de un proyecto o 
que pueda detenerlo de forma drástica e irreparable se conocen como 
calamidad fatal. Dichas calamidades pueden ser reparables o irreparables, esto 
depended de la naturaleza del proyecto, si este acontecimiento se puede 
corregir se convertiría en un obstáculo transitorio, de lo contrario causaría un 
final no premeditado del proyecto. 
Por tal motivo no se deben dejar pasar por alto estas problemáticas 
especialmente en el momento de planear e iniciar la ejecución del proyecto, 
porque si se tienen en cuenta en la primera etapa, se deben crear políticas y 
planes de acción en caso de que se presente la ocurrencia de alguna de ellas y 
así logramos afrontar aspectos negativos del proyecto de la mejor manera 
contribuyendo a la disminución de incertidumbre y asegurando cada vez mas el 
buen funcionamiento del mismo. 
La Universidad Tecnológica de Pereira es la fuente principal de profesionales 
en distintas áreas de la región, éstos son en la mayoría de los casos los futuros 
formadores de educación superior en diferentes instituciones educativas, por lo 
tanto un obstáculo para la ejecución de este proyecto puede ser la carencia de 
personal capacitado especialmente en el área de Comercio Exterior que esté 
situado en la región, es decir, que se encuentre al alcance de la Universidad. 
 Debido a que el programa “COMERCIO EXTERIOR” será nuevo para la 
Universidad, es necesario tener gran cuidado en el reclutamiento y contratación 
del personal requerido para llevar la labor de formar nuevos profesionales.  
Otro impedimento es la existencia de profesionales dentro de la Universidad 
capacitados en la temática, pero que estos no puedan desempeñar labores de 
formación en el nuevo programa debido a que tengan una carga académica 
completa y sea imposible la asignación de la enseñanza de materias en el 






3. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
El estudio de mercados surge como herramienta de solución para encontrar el 
mercado objetivo de lo que se está estudiando, es decir; el estudio de 
mercados se desarrolla con el fin de minimizar riesgos, conocer antecedentes 
que sirvan como objeto para alinear el proyecto por las mejores posibilidades. 
En este caso, encontraremos cual sería la demanda aproximada para el 
programa Comercio Exterior, la tendencia que tienen los próximos bachilleres 
en elegir cual carrera profesional estudiar y la preferencia por estudiar en la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
El estudio global utilizado fue realizado por la Oficina de Planeación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y para cumplir el objetivo de este trabajo se 
filtró la información necesaria para analizar el estudio desde el programa 
Comercio Exterior. 
 
3.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
Determinar la posible demanda que tendría el programa “COMERCIO 
EXTERIOR” en la Universidad Tecnológica de Pereira, también analizar  la 
oferta del programa o afines a éste en otras instituciones.   
 
 
3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA En la actualidad cuando se quiere 
brindar un nuevo producto o servicio a un determinado mercado, se hace 
necesario realizar diferentes estudios que suministren información suficiente 
sobre las necesidades de mis posibles clientes, de sus gustos, tendencias, 
comportamientos entre otras, que permitan identificar el mercado objetivo para 
lograr satisfacerlo; por esta razón en el caso de la implementación de un nuevo 
programa en la Universidad Tecnológica de Pereira se debe recopilar y analizar  
información para realizar un estudio de mercados con el fin observar la 
aceptación que tendrá el programa académico en el entorno y la competencia a 







3.1.2 FUENTE DE INFORMACIÓN El análisis de mercado que se está 
llevando a cabo se realiza con base a un estudio de mercados hecho 
recientemente. El estudio fue elaborado por el siguiente equipo de trabajo:  
Elaboración y Coordinación Oficina de Planeación   
Carlos Arturo Caro Isaza  
Jefe Oficina de Planeación  
Viviana Lucía Barney Palacín  
Coordinación Administración de la Información Estratégica 
Mauricio   Barrera Rebellón  
Coordinador Planeación Académica  
Gustavo Castro Peña 
Consultor 
 Se utilizó un grupo focal (estudiantes primíparos – Universidades 
locales), 1627 estudiantes de grado once (Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, 
La Virginia) distribuidos de la siguiente manera:  
Tabla 1 











1 40 12 149 24 225 14% 
2 136 36 283 39 494 30% 
3 91 20 267 40 418 26% 
4 12 4 122 4 142 9% 








Ns/Nr 40 9 140 9 198 12% 
TOTAL 322 83 1106 116 1627 100% 
BASE 1627 ENCUESTAS 




 El análisis de mercado laboral fue elaborado a través del Observatorio 
laboral y ocupacional colombiano dentro del anterior estudio. 
Fuente: http://observatorio.sena.edu.co  
 
 Para el cálculo y análisis de diferentes aspectos de la oferta se 
realizaron visitas a la Secretaria de Educación Municipal los días 25 y 26 de 
Marzo de 2008 proporcionando información general de las diferentes 
instituciones educativas en la ciudad de Pereira, las cuales serán citadas en su 
respectivo momento. 
 
 El día 27 de Marzo de 2008 se visitaron las Universidades: 
 
- Universidad Libre.  
- Universidad Católica Popular de Risaralda. 
- Fundación Universitaria del Área Andina. 
- Universidad Antonio Nariño. 
- Universidad Cooperativa de Colombia. 
Esta información es necesaria para el posterior análisis de la competencia en la 
ciudad de Pereira. 
 
3.1.3 DISEÑO Y  RECOPILACIÓN DE DATOS. Toda la información 
presentada a continuación se obtuvo a partir de análisis del estudio realizado 
por el grupo de trabajo mencionado al inicio de este capítulo perteneciente a la 
Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
 
3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO  
 
El 6 de septiembre de 2007 se realizó la primera parte del estudio la cual tenía 
como objetivo determinar de forma cualitativa las motivaciones de los 
estudiantes para el ingreso a programas dentro de la Universidad, como 
herramienta se utilizó un grupo focal desarrollado en la Sala del Consejo 
Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, entre las 6: 45 p.m a 9:45 
p.m. A este llamado asistieron 9 estudiantes de primer semestre de diferentes 




 ¿Seguir estudiando o qué? 
 Cómo es el proceso de elección para estudiar determinada carrera y/ o 
posgrado. 
 Profundizar sobre la identificación de los factores tenidos en cuenta para la 
elección de la carrera / Postgrado. 
 Cómo es el proceso de elección de la institución educativa (decisión de 
compra). 
 Qué elementos pesaron en el momento de tomar la decisión de estudiar. 
 Identificación de la influencia en el proceso de selección. 
 Capacidad económica versus fuentes de financiamiento. 
 Establecer la relación existente entre las necesidades de los estudiantes y 
las universidades que las suplen. 
 
Los resultados arrojados por este grupo focal son los mencionados a 
continuación: 
Identificación de los factores tenidos en cuenta para la elección de la 
carrera.  
  La orientación vocacional impartida en los colegios es muy deficiente  
  El factor más importante en la selección de un programa académico es el 
proyecto de vida, que el estudiante se sienta identificado con el quehacer de la 
profesión  
 Debe existir un equilibro entre la vocación y el futuro desempeño 
profesional, el mercado laboral y la remuneración recibida.  
 
Cómo es el proceso de elección de la institución educativa (decisión  de 
compra)   
 El proceso es muy complejo en él intervienen, los docentes del colegio, 
los amigos, los padres y familiares la información publicitaria que distribuyen 
las instituciones educativas, las visitas que realizan los estudiantes a las 
universidades, etc.  
 Generalmente el estudiante no tiene la madurez ni el acompañamiento 
adecuado para tomar esta decisión  
 Los padres hacen observaciones con respecto a la seguridad y en las 
universidades públicas el peligro que generan las protestas por el choque de 







3.3  ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Se recaudaron las informaciones estadísticas obtenibles de la acción educativa 
en esta área en el Municipio  y el Departamento. 
 
Población colegios: Se tomaron los colegios del área metropolitana Pereira-
Dosquebradas, estimando una población de 75 colegios (15.000 egresados de 
bachillerato). 
 
Muestra colegios: Se realizó un muestreo en dos etapas, en la primera etapa 
se muestrea el número de colegios, y al interior del colegio se selecciona 





𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
 
 
n  = número de colegios encuestados. 
Z  =  nivel crítico de la distribución normal de confianza de 1,64  
          Nivel de confianza del 90% 
e  =   error  = 7%  
p  =  probabilidad de ocurrencia de la selección muestral (50%) 
q  =  probabilidad de ocurrencia de la selección no muestral =50% 
N  =  75  masa poblacional 
 
Cálculo: 
                         n  = 46 colegios 
 
Población pregrado: Todos los estudiantes de pregrado en todos los 
programas que ofrece la universidad. 
Muestra pregrado: Se realizó un muestreo aleatorio simple sobre la cantidad 






𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
 
 
n  = número de encuestados 
Z  =  nivel crítico de la distribución normal de confianza = 1,64  
         Nivel de confianza del 90% 
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e  =   error  = 6%  
p  =  probabilidad de ocurrencia de la selección muestral =50% 
q  =  probabilidad de ocurrencia de la selección no muestral =50% 
N  =  10.276 = masa poblacional 
 
Cálculo: 
                         n  = 198 estudiantes 
 
Tabla 2 
Número de Colegios encuestados 
CIUDAD Colegios Estudiantes 
PEREIRA 47 1.116 
DOSQUEBRADAS 12 327 
SANTA ROSA 5 116 
LA VIRGINIA 3 83 
TOTAL 67 1.642 
                              Base 1627 encuestas 
 
 
3.3.1 FICHA TÉCNICA 
Encuesta a estudiantes de colegio de grado 11. 
Nombre de la encuesta : Encuesta colegios grado 11. 
Marco geográfico: Área urbana de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La 
Virginia. 
Metodología: Visita personal a colegios aprobados y certificados, descripción 
de los ítems y diligenciamiento de formularios estructurados por los 
estudiantes.   
Realización: Noviembre 2007 en colegios.  
Confiabilidad: 90% 
Error de estimación: 7% 
Tamaño de la muestra: 46 colegios y 858 estudiantes. 
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3.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.3.2.1 RESULTADOS ESTUDIANTES GRADO 11. 
Tabla 3 
Estudiantes matriculados, grado once 
CIUDAD 
Estudiantes TOTAL MUESTRA 
Matriculados Colegios Estudiantes 
PEREIRA 5.166 47 1.116 
DOSQUEBRADAS 1.398 12 327 
SANTA ROSA 625 5 116 
LA VIRGINIA 317 3 83 
TOTAL 7.506 67 1.642 
 
Tabla 4 
¿Qué Carreras le gustaría que le Ofreciera en la U.T.P? 





Profesional Técnico Tecnológica PARTICIPACIÓN ACUMULADO 
Derecho 48   2 52 6% 6% 
Ingeniería industrial  43 0 2 47 5% 11% 
Odontología 45 1 0 47 5% 17% 
Medicina 44   1 46 5% 22% 
Admón. de 
empresas  31 3 7 41 5% 27% 
Medicina veterinaria 36 0 2 41 5% 31% 
Ingeniería civil  35 2 1 40 5% 36% 
Comunicación social 
y periodismo 34 3 0 37 4% 40% 
Neg. internacionales  34 1 0 36 4% 44% 
Enfermería 29 2   32 4% 48% 
Contaduría publica 24 4 2 30 3% 51% 
Arquitectura 28     29 3% 55% 
Psicología 26     27 3% 58% 
Mercadeo y 




Por medio del análisis de esta tabla se puede identificar que el programa a 
implementar tendrá gran aceptación en el mercado, sin embargo se debe tener 
en cuenta la denominación dada por los encuestados, es decir, el programa 
“Comercio Exterior” se identifica con el programa de Negocios Internacionales 
mencionado en la tabla anterior. Dicho programa ocupa el séptimo puesto  
debido a que dentro del listado aparecen programas ofrecidos actualmente por 
la Universidad.  
 
3.3.2.2 RESULTADOS DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
Demanda por programas académicos por parte de los estudiantes de último 
semestre de la UTP. 
Composición de la Muestra 
Esta tabla muestra el número de estudiantes de pregrado que se encuestaron 
por carrera, con un total de 112 estudiantes. 
Tabla 5 
Muestra de encuetados por carrera 
PROGRAMA  ACADÉMICO  ESTUDIANTES % 
Administración Del Medio 
Ambiente 
11 10% 
Ciencia del Deporte y la  
Recreación 
15 13% 
Ingeniería Eléctrica 14 13% 
Ingeniería Industrial 4 4% 
Ingeniería Mecánica 1 1% 
Licenciatura En Artes Visuales 6 5% 
Licenciatura En Filosofía 1 1% 
Licenciatura En Música 7 6% 
Licenciatura En Pedagogía Infantil 9 8% 
Tecnología En Electricidad 12 11% 
Tecnología Industrial 22 20% 
Tecnología Química 10 9% 
Total  112 100% 









NIVEL ACADÉMICO  
TOTAL  
PORCENTAJE 
Profesional Técnico Tecnológica PARTICIPACIÓN  ACUMULADO 
Derecho 7     7 10% 10% 
Psicología 7     7 10% 21% 
Fisioterapia 5     5 7% 28% 
Veterinaria 5     5 7% 35% 
Contaduría 4     4 6% 41% 
Neg. Internacionales 4     4 6% 47% 
Ingeniería Química 3     3 4% 51% 
Zootecnia 3     3 4% 56% 
Biología 2     2 3% 59% 
Economía 2     2 3% 62% 
Odontología 2     2 3% 65% 
Diseño Industrial  2     2 3% 68% 
Sociología 2     2 3% 71% 
Administración de 
Empresas 
1     1 1% 72% 
Arquitectura 1     1 1% 74% 
En Arte 1     1 1% 75% 
En Medio Audiovisual 1     1 1% 76% 
Música Énfasis 
Instrumental 
1     1 1% 78% 
Enfermería 1     1 1% 79% 
 
Esta tabla resume la preferencia de los Estudiantes de la U.T.P. hacia la 











3.3.2.3 RESULTADOS DE EGRESADOS UNIVERSIDADES LOCALES. 
Opinión de 60 Egresados de las Universidades locales. 
Tabla 7 
Encuestados otras universidades 
DISTRIBUCIÓN POR UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD TOTAL  % 
UTP 41 68% 
CATÓLICA 7 12% 
LIBRE 5 8% 
FUAA 4 7% 
CIAF 2 3% 
UNAD 1 2% 
TOTAL  60 100% 
             Base 60 Encuestas  
 
¿Qué Programas de Pregrado le Gustaría que Ofreciera la UTP? 
Tabla 8 
Encuestados otras universidades 
EGRESADOS 
PROGRAMAS 
NIVEL ACADÉMICO  
TOTAL  
PORCENTAJE 
Profesional Técnico Tecnológica PARTICIPACIÓN  ACUMULADO 
Administración 4     4 13% 13% 
Ing. Civil 3     3 9% 22% 
Neg.  Internacionales 3     3 9% 31% 
Veterinaria 3     3 9% 41% 
Derecho 2     2 6% 47% 
Mercadeo 2     2 6% 53% 
Tecnología en Prótesis 2     2 6% 59% 
Admón. Empresas De 
Salud 
1     1 3% 63% 
Admón. Industrial 1     1 3% 66% 
Ciencias Sociales 1     1 3% 69% 
Cirugía General 1     1 3% 72% 
Comunicación Social 1     1 3% 75% 
Contadurías 1     1 3% 78% 
Diseño Industrial 1     1 3% 81% 
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3.4  ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
 
3.4.1  MERCADO PROVEEDOR. La materia prima necesaria para la creación 
de un nuevo programa dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira, son 
los bachilleres de la región, es decir, sin la participación de estos no es posible 









Media TOTAL    
TOTAL  6.372 41.218 29.289 9.450 86.329 
J. Nocturna, Sabatina, Dominical  6.504 
TOTAL  92.833 
Corte a marzo 2007   -   incluida la matrícula subsidiada 
         Fuente: Dirección Sistemas de la SEM 
Claro está, que para el buen funcionamiento del programa es necesario  de la 
integración de la parte Administrativa de la institución con la academia 
(Docentes calificados), sin olvidar la infraestructura y los recursos físicos en 
donde se cumpla con todas las labores académicas y/o investigativas, para así, 
dar cumplimiento al propósito de la Universidad.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con la siguiente planta docente:  
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De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo:  
 
“Para fortalecer la investigación y la formación avanzada en las IES se 
proponen las siguientes metas al 2010: 
o 15% de profesores de tiempo completo deben contar con título de 
doctorado. 
o 30% de los profesores de doctorado deben estar participando directamente 
en actividades de investigación.  
o Aumentar a 10 el número de Centros de Investigación de Excelencia. 
o 2000 nuevos doctores vinculados a universidades. 
 
Por lo tanto como se refleja en las gráficas 1, 2, 3 la Universidad Tecnológica 
de Pereira deberá tener como meta también aumentar su planta docente de 
acuerdo a las características del Plan Nacional de Desarrollo y de esta forma 
tener un objetivo en común alcanzando las metas planteadas. 
Por ejemplo la Gráfica 1 muestra que en el semestre I y en el semestre II 
habían 42 y 47 docentes con título de Doctorado, si sumamos todos los 
docentes del  primer semestre resulta un total de 338 docentes de planta, y el 
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15% de estos 338 corresponden a un total de 51 docentes; por consiguiente la 
Universidad Tecnológica de Pereira no está cumpliendo actualmente con la 
meta del Plan Nacional de Desarrollo por lo tanto esto se debe de analizar y 
buscar las estrategias para lograr su  cumplimiento. 
 
Es por esto que para la creación del programa “Comercio Exterior” se necesita 
realizar un análisis en las diferentes modalidades de la planta docente y 
determinar cuáles de estos sirven en la formación del nuevo programa. 
 
3.4.2  MERCADO COMPETIDOR. Dentro del mercado competidor  tenemos 
las diferentes instituciones que cuentan con programas afines a “Comercio 
Exterior”, estas son competencia directa de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, y en caso específico del programa. La ventaja con que cuenta la 
Universidad frente a las demás es ser la única Universidad pública en la ciudad 
de Pereira, su respaldo y prestigio,  además de las certificaciones que posee, 
esto es factor determinante a la hora de competir en el mercado. Algunas de 
las Instituciones de Educación Superior con posibles  programas competidores 
en la ciudad de Pereira serán mencionadas a continuación:  
Tabla 10 
Universidades de Pereira que pueden ser competencia 
UNIVERSIDAD PROGRAMA MODALIDAD PRECIO 
Universidad 




Privada – Diurna $2´450.000 
Universidad Libre 
Economía con afines 
en  Negocios 
Internacionales 




















3.4.3  MERCADO CONSUMIDOR. Este mercado está comprendido por  
egresados de las diferentes instituciones educativas con nivel de educación 
media, que estén interesados en conocer un determinado mercado de forma 
global y aprovechar todas las  oportunidades que de él se desprendan.  
 
Según el estudio de mercado realizado por la Oficina de Planeación, la 
dinámica del mercado es la siguiente: 
Tabla 11 
Tabla resumen del total de encuestados 




















Derecho x X X X 












































Fuente: Estudio Oficina de Planeación. Universidad Tecnológica de Pereira  
Esta tabla identifica que el programa “Comercio Exterior” (Negocios 
Internacionales) es un mercado dinámico; debido a que su caracterización es 
de Pocos candidatos – Pocas vacantes, demostrando así que es un mercado 
inexplorado y poco explotado. 
                                                                 




3.4.4 CONDICIONES LEGALES Y ECONÓMICAS.  El proyecto de analizar la 
posibilidad de crear el programa “COMERCIO EXTERIOR” en la Universidad 
Tecnológica de Pereira es afectado directamente por las normas y leyes 
decretadas por el Ministerio de Educación, aunque principalmente está ligado 
al Decreto 2566 de 2003 “Por el cual se establecen las condiciones mínimas 
de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones”; el cual fue 
explicado anteriormente dentro del  capítulo “Análisis del entorno”. 
 
 
3.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 
 
“La empresa dueña de un nicho está muy cerca de sus clientes, no los explota, 
los conoce tan bien que es la única capaz de satisfacer sus necesidades” 
                                                                      Philip Kotler 
 
Para lanzar un producto o servicio al mercado no basta con tenerlo o saberlo 
producir, necesariamente se debe conocer las necesidades, tendencia, gustos, 
motivaciones además de la capacidad adquisitiva de los clientes. 
 
El mercado universal del sector educativo en la ciudad de Pereira son los 
bachilleres de las diferentes instituciones públicas y privadas. De allí se 
desprende la parte más significativa  de la demanda en la Universidad y a su 
vez la proporción de estos  que estarían interesados en la formación enfocada 
a Comercio Exterior.  
 
Observando las diferentes instituciones educativas en la ciudad de Pereira se 
encuentra que el segmento de mercado o mercado potencial  para el programa 
Comercio Exterior serían los estudiantes y/o bachilleres especialmente aquellos 
cuya formación académica  haga énfasis en la creación de empresa y en las 
relaciones comerciales, porque además de traer una vocación sembrada en el 
área comercial cuenta con pensamientos globales y tendencias al intercambio 
de bienes y servicios en diferentes niveles territoriales. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira además de su antigüedad, respaldo y 
prestigio cuenta con una característica diferenciadora comparada con las otras 
instituciones de educación superior en la ciudad de Pereira, debido a que la 
Universidad es la única que pertenece al sector público y esto beneficia a 
aquellas personas que hagan parte del segmento y que no posean recursos 
económicos para el ingreso a universidades del sector privado que ofrezcan 
este programa o afines al mismo, acrecentando de este modo la posible 
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demanda del programa y cumpliendo con el propósito que tiene la Universidad 
de  ampliar la cobertura estudiantil. 
 
3.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
La demanda universal en Pereira para el año 2008-2009 es de 11.597  
bachilleres debido a que esta cantidad es la suma de los estudiantes en grado 
10 y 11 en las instituciones públicas y privadas de la ciudad, a continuación se 






Fuente: Sistemas de información. SEM 
 
Se observa que para el año 2003 existían 9.428 estudiantes matriculados en 
las instituciones educativas, para el año 2004, 9.951 estudiantes, en el 2005, 
















2003 2004 2005 2006 2007
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3.6.1  DEMANDA ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES LOCALES. En la 
tabla 12 se muestra información recogida en las universidades locales por 
medio de una investigación exploratoria, con el fin de observar la demanda que 
tienen cada una de ellas. 
Tabla 12 





Universidad Católica Popular 
de Risaralda 
Negocios Internacionales 
3 Grupos de 35 estudiantes 
cada uno 
Universidad Libre 
Economía con afines en  Negocios 
Internacionales 
2 Grupos de 30 estudiantes 
cada uno 
Fundación Universitaria del 
Área Andina 










3.6.2  CÁLCULO DE DEMANDA. Para determinar la demanda y poder 
obtener un pronóstico de la misma se plantean las siguientes variables que 
afectan directa o indirectamente el número de estudiantes que comprenden 
nuestro mercado objetivo: 
 
 
 Proporción de estudiantes de grado once 
 
Según el estudio realizado la proporción de estudiantes que desean ingresar al 
programa Comercio Exterior o a carreras afines es 3,886%, porque 34 













ESTUDIANTES GRADO 11 
PROGRAMAS 
NIVEL ACADÉMICO  
TOTAL  
PORCENTAJE 
Profesional Técnico Tecnológica PARTICIPACIÓN  ACUMULADO 
Derecho 48   2 52 6% 6% 
Ingeniería industrial 43 0 2 47 5% 11% 
Odontología 45 1 0 47 5% 17% 
Medicina 44   1 46 5% 22% 
Admón. de empresas 31 3 7 41 5% 27% 
Medicina veterinaria 36 0 2 41 5% 31% 
Ingeniería civil 35 2 1 40 5% 36% 
Comunicación social y 
periodismo 
34 3 0 37 4% 40% 
Neg. internacionales 34 1 0 36 4% 44% 
Enfermería 29 2   32 4% 48% 
Contaduría publica 24 4 2 30 3% 51% 
Arquitectura 28     29 3% 55% 
Psicología 26     27 3% 58% 
Mercadeo y 
publicidad 
21   2 24 3% 60% 
Fuente: Oficina de Planeación. Universidad Tecnológica de Pereira  
 Población área metropolitana y Santa Rosa 
 
La siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes matriculados en grado 
once en el año 2007, lo que representa nuestro mercado objetivo. 
Tabla 14 






SANTA ROSA 625 
LA VIRGINIA 317 
TOTAL 7.506 
Fuente: Oficina de Planeación. Universidad Tecnológica de Pereira  
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 Interesados en ingresar a la Educación Superior 
GRÁFICO 9 
Interés por estudiar 
 
 
La tabla representa el porcentaje de interesados en continuar estudiando, 
segmentado en cada ciudad del área metropolitana. Con esta información se 
podrá realizar el cálculo de las personas que posiblemente ingresarán a niveles 
de educación superior. 
 
 Interesados en el ingreso a la Universidad Tecnológica de Pereira  
 
Según el estudio de mercados se determinó que las personas interesadas en 
ingresar a la UTP desde la perspectiva de los estudiantes de grado once es del 
43% . 
 
 Porcentaje histórico de absorción de un nuevo programa 
Por medio del análisis de “Tendencia de los estudiantes matriculados por 
primera vez por programa periodo 2003 – 2007”, se determinó la tendencia del 
programa Ingeniería Industrial Jornada especial, con el fin de pronosticar la 
demanda del programa Comercio Exterior  para los próximos los semestres 
académicos del 2008 y 2009, esto se puede realizar debido a la semejanza 



















PEREIRA DOSQUEBRADAS SANTA ROSA LA VIRGINIA
Continuar Estudiando Estudiar y Trabajar F Militares Policia Das INPEC
Descansar un Tiempo Viajar Exterior Trabajar




Estudiantes de pregrado  
PROGRAMA 
ACADÉMICO 
2003 2004 2005 2006 2007 
I II I II I II I II I II 
Medicina 50 51 52 47 56 55 56 56 56 55 
Ciencias del Deporte y la 
Recreación 
72 77 69 78 82 82 84 86 78 81 
Ing. Eléctrica 75 74 74 76 83 82 83 80 79 81 
Ing. de Sistemas y 
Computación 
76 80 77 78 81 81 87 82 77 82 
Ing. Física 85   85   122   95   79   
Ing. Electrónica (JE)   76 68 55 79 34 62 50 76 65 
Ing. de Sistemas y 
Computación (JE) 
  70 65 60 75 65 74 69 80 70 
Ing. Industrial 76 77 77 76 85 84 83 89 78 81 
Ing. Industrial (JE
18
)   64 81 73 84 80 90 86 75 101 
Ing. Industrial (Extensión 
San Andrés) 
                40   
Ing. Mecánica 74 84 72 78 82 81 83 85 78 81 
Ing. Mecánica (JE)   56 35 23 50 32 41 32     
Química Industrial       81   80   82   80 
Tecnología en 
Electricidad 
72 77 70 76 82 82 83 82 77 81 
Tecnología Industrial 72 75 65 75 82 81 87 82 79 80 
Tecnología Mecánica 71 76 69 77 82 82 82 79 81 82 
Tecnología Química 74 75 72   80   90   78   
Admón. Industrial     27 25 21   19   25 34 
Química Industrial 
(Profesionalización) 
    22 25 26   10       
Técnico Profesional en 
Mecatrónica 
                74 74 
TOTAL  1.288 1.364 1.527 1.484 1.940 1.446 1.767 1.515 1.711 1.623 
TOTAL ANUAL 2.652 3.011 3.386 3.282 3.334 
 
 
Fuente: Base de Datos del Centro de Registro y Control Académico. 
Universidad Tecnológica de Pereira 
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Estudiantes Ingeniería Industrial (Jornada Especial) 
 
 
Por medio de la integración de las variables se determinó que la posible 
demanda será:  
 
CÁLCULO DE LA  DEMANDA 
Descripción de Variables 
 
  Población de estudiantes de grado once 
en el  área metropolitana 7.506 
PEREIRA 5.166 
DOSQUEBRADAS 1.398 
SANTA ROSA 625 
LA VIRGINIA 317 
Interesados en ingresar a la Educación 
Superior 
 PEREIRA 49% 
DOSQUEBRADAS 46% 
SANTA ROSA 27% 
LA VIRGINIA 45% 
Interesados en el ingreso a la Universidad 
Tecnológica de Pereira  43% 
Proporción de estudiantes de grado once. 3,8% 
  DEMANDA 58,25 
 
En el momento de la apertura del programa Comercio exterior  se espera que 








I II I II I II I II I
2003 2004 2005 2006 2007
Estudiantes Ingeniería Industrial (J. E)
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3.6.3  PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. El cálculo de la demanda, 
proporciona información cuantitativa de lo que será la demanda del nuevo 
programa. Esta información es de tipo probabilístico lo que incurre en niveles 
de incertidumbre a pesar de la mirada conservadora que se tuvo en el 
momento de realizar dicho cálculo. A partir de este y por medio de la 
comparación con el programa Ingeniería Industrial (Jornada Especial), se 
obtuvo el pronóstico para los dos semestres siguientes después del momento 
de la apertura. 
 
Tabla 16 
Crecimiento – Decrecimiento del número de estudiantes 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 
2003 2004 2005 2006 2007 
I II I II I II I II I II 
Ingeniería 
Industrial (JE) 
  64 81 73 84 80 90 86 75 101 
Porcentaje de 
Crecimiento 







2009 2010 2011 2012 2013 
I II I II I II I II I II 
Comercio Exterior 58 74 66 76 73 82 78 68 92 92 
 
 
Se debe recordar que para este cálculo se utilizó el método estadístico “INDICE 
DE CRECIMIENTO-DECRECIMIENTO”. El pronóstico se realizó a partir de los 
58 estudiantes, resultado que arrojo el cálculo de la demanda. 
 
De acuerdo a los estatutos ya establecidos por la Universidad para los 
programas no subsidiados por el Estado se tiene que aproximadamente el 
estudiante debe cancelar un valor de matrícula de 2.5 SMLV, lo que equivale a 




En la tabla 18, se tiene en cuenta el incremento de IPC (6.41%) anual para el 
aumento de pago de matrícula. 
Tabla 18 
Ingresos por matrícula  
 
 




3.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
La oferta que tiene el sector educativo específicamente el de un programa de 
pregrado está fuertemente ligada a la demanda del mismo; es decir, cada 
institución educativa determina su oferta mediante estudios de la posible 
demanda además de los recursos con que cuenta. 
 
Tomando este argumento como base para la creación del programa 
“COMERCIO EXTERIOR” en la Universidad Tecnológica de Pereira la oferta de 
cupos académicos depende de la demanda establecida anteriormente, además 
del pensamiento ambicioso o conservador que tenga la administración frente al 
programa a crear. 
 
El programa será parte de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, por lo tanto se debe  evaluar la necesidad de invertir 
mayores recursos económicos en la adquisición de insumos (equipos de 
cómputo, infraestructura, personal de aseo, personal administrativo, entre 
otras) que apoyan al  desarrollo del proceso de formación profesional en el 
área de Comercio Exterior. 
I II I II I II I II I II
TOTAL 
ESTUDIANTES
58 124 176 231 276 324 363 387 433 472
VALOR 
MATRICULA
1.153.750 1.153.750 1.227.705 1.227.705 1.306.401 1.306.401 1.390.142 1.390.142 1.479.250 1.479.250
TOTAL 
INGRESOS
66.917.500 143.579.861 215.669.714 283.248.420 359.950.180 423.309.514 504.734.577 538.652.615 639.796.191 698.418.222
2009 2010 2011 2012 2013
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CAPÍTULO III  
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
4.1  ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN.  
  
4.1.1 NACIONAL. Colombia, país ubicado en la zona noroccidental de 
América del Sur, está rodeado en el norte con el Océano Atlántico y en el 
occidente con Océano Pacífico. Colombia cuenta con 32 departamentos, 6 
regiones naturales (Región Insular, Región Pacífica, Región Orinoquía, Región 
Amazónica, Región Atlántica, Región Andina). 
 
    Mapa 1 
    SUR AMÉRICA 
 
 
Risaralda, departamento de Colombia, está situado en el centro occidente de la 
Región Andina, una de las regiones naturales más importantes de Colombia, 
debido a su ubicación geográfica. Risaralda es uno de los departamentos que 
hacen parte del Triángulo del Café, denominado antes Eje cafetero, segundo 
destino turístico más visitado de Colombia. Nuestro departamento cuenta con 
una superficie de 4.140 km2 lo que representa el 0.36 % del territorio nacional. 
Limita por el Norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el Este 
con Caldas y Tolima, por el Sur con los departamentos de Quindío y Valle del 
Cauca y por el Oeste con el departamento de Chocó. 
Una de las actividades más importantes del departamento de Risaralda en el 
sector de la agricultura está dada por los cultivos de café, caña de azúcar, 
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yuca, cacao y plátano. Además de estas actividades también se destaca la 
ganadería, la industria manufacturera, la ganadería y el comercio. También se 
realiza la explotación de oro, plata, caliza, zinc, cobre y plomo.  
 
Risaralda, se encuentra ubicado en el corazón del “Triángulo de Oro" (Medellín, 
Cali y Bogotá) lo cual hace de Risaralda y de su capital Pereira,  red importante 
en las actividades comerciales y de significativos negocios. 
  
La infraestructura vial del departamento de Risaralda está orientada a la 
articulación con las troncales nacionales que buscan ligar el pacífico desde el 
centro y occidente del país; las dos principales vías pertenecen al sistema sur - 
norte, por el corredor de Occidente, y la troncal del eje cafetero, las cuales se 
ligan actualmente con la troncal los departamentos de Antioquia, y Valle del 
Cauca y la costa del Caribe. 19 
 
 
4.1.2 REGIONAL. El Área Metropolitana Centro Occidente trae consigo 
condiciones especiales, ventajas a nivel comercial de tipo competitivo, 
características del territorio, su gente; todos estos parámetros hacen que la 
ciudad de Pereira como integrante del AMCO posea características 





                                                                 
 
19





Pereira tiene una ubicación geográfica especial, permite el flujo comercial a  
nivel nacional, por esta razón es sensible a los cambios en el país y en el resto 
del mundo.  
 
 
4.1.3  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. La Universidad 
Tecnológica de Pereira se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira en el 
sector de la Julita. La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con buenas 
vías de acceso a ella, tanto para vehículos particulares como para los de 
servicio público, satisfaciendo así la necesidad de transporte para la comunidad 
educativa.  
 
El siguiente mapa facilitado por la Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira se observa la vista superior del plano del campus 
universitario. La sección punteada de rojo es la Facultad de Ingeniería 
Industrial, donde se implantará el programa Comercio Exterior.  
 
Mapa 3 





4.1.4 ÁREA FÍSICA. La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, acogerá al programa Comercio Exterior, por lo tanto el 
proyecto contará con infraestructura, equipos de computo, personal de aseo, 
personal administrativo, entre otras; que apoyarán el  desarrollo del proceso de 
formación profesional en la misma área. 
Imagen 1 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (VISTA SUPERIOR). 
 
Imagen 2 










4.2  DEFINICIÓN DEL PROGRAMA ACÁDEMICO. 
 
4.2.1  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
4.2.1.1 PROPÓSITO DEL PROGRAMA. El profesional en Comercio 
Exterior de la Universidad Tecnológica de Pereira desarrollará competencias en 
diferentes áreas del conocimiento, estas habilidades y destrezas harán de él un 
profesional con capacidad de analizar y afrontar situaciones de la mejor 




El profesional en Comercio Exterior contará específicamente con conocimiento  
en las siguientes áreas que proyectará su perfil ocupacional:  
 Ciencias Básicas 
 Campo de formación básica y humanística. 
 Campo de investigación operativa, estadística, sistemas e 
informática. 
 Campo administrativo y financiero. 
 Campo de formación en Comercio Exterior. 
 Campo formación en Idiomas. 
 Campo investigativo. 
 
Además, como la mayoría de programas en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, “Comercio Exterior” contará con un fuerte componente Investigativo.  
 
El egresado del programa Comercio Exterior de la Universidad Tecnológica de 
Pereira podrá desempeñarse en empresas que se dediquen a la importación y 
exportación de bienes y servicios, en empresas que presten asesoría en este 
campo, desarrollando alianzas empresariales globalizando los negocios 












El profesional en Comercio Exterior para lograr un buen desempeño en el 
campo laboral debe poseer las siguientes condiciones: 
 
a. Conocimiento en las áreas de: Formación humanística y social, 
Fundamentación científica, Formación profesional. 
b. Aptitudes: Analítica y crítica, De síntesis, Planificadora,  Habilidades 
de negociación, Evaluadora, De organización, De ejecución, Creativa,  
Integradora, Persuasiva, De pensamiento global, De internacionalización, 
Comunicación en diferentes idiomas. 




4.2.1.2 COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA.  La composición académica 
del programa de Comercio exterior se realizó a partir  del  profundo análisis de 
los planes de estudios de programas afines a la carrera establecidas por otras 
universidades, de esta forma se obtuvo un primer plano de lo que más adelante 
será el pensum académico del programa “Comercio Exterior” implantado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, sin embargo, esto depende de los 
resultados que arroje el estudio de factibilidad económica. 
 
Además de la formación obtenida en cada una de las asignaturas del plan de 
estudios el profesional de Comercio Exterior debe tener un nivel avanzado en 
el manejo de una segunda lengua, dentro de la institución esto se logrará por 
















Plan de Estudios 
I  SEMESTRE II  SEMESTRE 
Matemáticas I Humanidades I 
Comunicación Oral y escri ta Administración General 
Fundamentos  de Negocios Internacionales Matemáticas II 
His toria  universal His toria  del Comercio Internacional 
Economía General Introducción a la Investigación 
Deportes  I Deportes  II 
    
III  SEMESTRE IV SEMESTRE 
Microeconomía Humanidades II 
Mercados Internacionales Macroeconomía 
Informática I Régimen Colombiano de Comercio Exterior 
Algebra Lineal Fundamentos  Financieros 
Contabilidad de Empresas Estadís tica Descriptiva 
Teorías de la Negociación Internacional Consti tución política y Cívica 
His toria  de Problemática Colombiana   
    
V SEMESTRE VI SEMESTRE 
Contexto histórico del Comercio Exterior Régimen de Cambios Internacionales 
Inferencia  Estadís tica Fundamentos  de Mercadeo 
Modelos Cuanti tativos  I Planeación Estratégica 
Teoría  y Pol ítica Monetaria Internacional Análisis Financiero 
Pol ítica Comercial e Integración Económica Metodología de Investigación 
Técnicas de administración de personal Estrategias e Instrumentos de Negociación 
    
VII  SEMESTRE VIII  SEMESTRE 
Gerencia de Mercadeo Geopolítica 
Ética en los  Negocios Internacionales Gerencia de Negocios   y Creación de Empresas Internacionales 
Administración de Logís tica Internacional Derecho Internacional 
Ingeniería Económica Seminario de Investigación 
Negociación y Cooperación Internacional Régimen de Exportación e Importación 
  Finanzas  Internacionales 
    
IX SEMESTRE X SEMESTRE 
Formulación y Evaluación de Proyectos Trabajo de Grado 
E-Business y Mercadeo Web Seminario I 
Marketing Internacional Seminario II 
Pol ítica y Relaciones Internacionales Seminario III 






4.2.1.3  CONTENIDO DEL PROGRAMA. El programa de Comercio 
Exterior,  contará con las siguientes áreas de conocimiento, por medio de ellas 
se clasifican las diferentes asignaturas dadas en el plan de estudios.  
 
 Ciencias Básicas. 
 
Objetivo General: Reafirmar los conocimientos y aptitudes matemáticos 
obtenidos en el colegio, modulando y resolviendo problemas de diferentes 
disciplinas a partir del uso de herramientas del cálculo lineal  diferencial, 
matricial y demás. 
 
 Matemáticas I 
 Matemáticas II 
 Algebra lineal 
 
 
 Campo de formación básica y humanística. 
 
Objetivo General: Conocer la historia de la humanidad a través de los 
productos culturales que él mismo ha construido desde su propia infancia en el 
tiempo, hasta los comienzos de la modernidad. Con esto se quiere contribuir a 
la formación de un ser humano consciente de su historia y de su provenir, 
reflexivo y crítico frente a la realidad.  
 
 
 Comunicación Oral y escrita 
 Humanidades I 
 Humanidades II 
 Constitución política y Cívica 
 Ética en los Negocios Internacionales 
 Ética profesional 
 Deportes I 










 Campo de investigación operativa, estadística, sistemas e 
informática. 
 
Objetivo General: Proporcionar al estudiante un conocimiento práctico y 
operativo sobre las técnicas y modelos cuantitativos de la investigación de 
operaciones, aplicadas al Comercio exterior en su campo profesional, además 
de aplicar correctamente los principios básicos de la estimación de parámetros 
como la media, totales, proporciones, varianzas y realizar pruebas de hipótesis 
acerca de estos parámetros. 
 
 Informática I 
 Estadística descriptiva 
 Inferencia estadística 
 Modelos cuantitativos I 
 
 
 Campo administrativo y financiero. 
 
Objetivo General: Proporcionar herramientas que ayuden en la toma de 
decisiones de acuerdo a la  estructura de la empresa en el corto y mediano 
plazo y al comportamiento del mercado internacional. 
 
 Administración general 
 Contabilidad de empresas 
 Técnicas de administración de personal 
 Planeación estratégica 
 Administración de Logística Internacional 
 Fundamentos Financieros 
 Análisis financiero  
 Ingeniería Económica 
 Finanzas Internacionales 
 Economía General 
 Microeconomía 
 Macroeconomía 
 Fundamentos de Mercadeo 
 Gerencia de Mercadeo 
 Gerencia de Negocios y Creación de Empresas Internacionales  
 E-Business y Mercadeo Web 
 Marketing Internacional 





 Campo de formación en Comercio Exterior. 
 
Objetivo General: Formar al estudiante en áreas que le permitan tener una 
visión global, en un contexto internacional a partir de  habilidades y 
conocimientos que sirvan para alcanzar el éxito en los negocios 
internacionales. 
 
 Historia universal 
 Historia del Comercio Internacional 
 Historia de Problemática Colombiana 
 Contexto histórico del Comercio Exterior 
 Fundamentos de Negocios Internacionales 
 Mercados Internacionales 
 Geopolítica 
 Política Comercial e Integración Económica 
 Derecho Internacional 
 Política y Relaciones Internacionales 
 Teorías de la Negociación Internacional 
 Estrategias e Instrumentos de Negociación 
 Negociación y Cooperación Internacional 
 Régimen de Exportación e Importación 
 Régimen Aduanero y Arancelario 
 Régimen Colombiano de Comercio Exterior 
 Teoría y Política Monetaria Internacional 
 Régimen de Cambios Internacionales 
 Trabajo de Grado 
 Seminario I 
 Seminario II 
 Seminario III 
 
 
 Campo investigativo. 
 
Objetivo General: Introducir en el estudiante el gusto hacia la investigación, por 
medio de conceptos técnicos que permitan formular y desarrollar proyectos de 
investigación científica. 
 
 Introducción a la Investigación 
 Metodología de Investigación 
 Seminario de Investigación 
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De igual forma el estudiante de Comercio Exterior podrá vincularse a los 
grupos de investigación que se vienen desarrollando en la Facultad de 
Ingeniería Industrial, dichos grupos están enfocados a la optimización de 
recursos, investigación desde la parte administrativa, enfoque en habilidades 
de líderes, entre los más destacados están, ANEIAP, AISEC y GEIO, cada 
grupo de investigación aportará en gran parte a seguir cultivando frutos desde 
la vivencia investigativa y poder aportar a la sociedad profesionales analíticos, 
críticos, emprendedores y dispuestos a proponer ideas nuevas. 
 
 Campo formación en Idiomas. 
 
 El profesional de Comercio Exterior debe tener un nivel avanzado en el 
manejo de una segunda lengua. Dentro de la institución esto se logrará por 




4.2.1.4  PLAN DE ESTUDIO CON CRÉDITOS. En la Universidad 
Tecnológica de Pereira cada asignatura posee un número de créditos de 
acuerdo a las horas cátedra y de trabajo individual.  
 
La siguiente tabla muestra la relación existente entre créditos y horas, dichos 
créditos fueron calculados a partir del análisis de los planes de estudio de otras 
universidades regionales y nacionales; primordialmente  la estructura del plan 
de estudios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
























Matemáticas I 5 7 8 
Comunicación Oral y escri ta 2 3 4 
Fundamentos  de Negocios Internacionales 3 4 5 
His toria  universal 3 4 5 
Economía General 3 5 4 
Deportes  I 1 2 1 
TOTALES 17 25 27 
II  SEMESTRE       
Humanidades I 2 3 3 
Administración General 3 4 5 
Matemáticas II 5 7 8 
His toria  del Comercio Internacional 3 4 5 
Introducción a la Investigación 3 3 6 
Deportes  II 1 2 1 
TOTALES 17 23 28 
III  SEMESTRE       
Microeconomía 3 5 4 
Mercados Internacionales 3 4 5 
Informática I 3 4 5 
Algebra Lineal 3 4 5 
Contabilidad de Empresas 3 4 5 
Teorías de la Negociación Internacional 3 4 5 
His toria  de Problemática Colombiana 3 4 5 
TOTALES 21 29 34 
IV SEMESTRE       
Humanidades II 2 3 3 
Macroeconomía 3 5 4 
Régimen Colombiano de Comercio Exterior 3 4 5 
Fundamentos  Financieros 3 4 5 
Estadís tica Descriptiva 3 4 5 
Consti tución política y Cívica 2 2 4 
TOTALES 16 22 26 
V SEMESTRE       
Contexto histórico del Comercio Exterior 3 4 5 
Inferencia  Estadís tica 3 4 5 
Modelos Cuanti tativos  I 4 5 7 
Teoría  y Pol ítica Monetaria Internacional 3 4 5 
Pol ítica Comercial e Integración Económica 3 4 5 
Técnicas de administración de personal 3 4 5 
TOTALES 19 25 32 
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VI SEMESTRE       
Régimen de Cambios Internacionales 3 4 5 
Fundamentos  de Mercadeo 3 4 5 
Planeación Estratégica 3 4 5 
Análisis Financiero 3 5 4 
Metodología de Investigación 3 3 6 
Estrategias e Instrumentos de Negociación 3 4 5 
TOTALES 18 24 30 
 
VII  SEMESTRE 
      
Gerencia de Mercadeo 3 4 5 
Ética en los  Negocios Internacionales 3 4 5 
Administración de Logís tica Internacional 3 4 5 
Ingeniería Económica 4 5 7 
Negociación y Cooperación Internacional 3 4 5 
TOTALES 16 21 27 
VIII  SEMESTRE       
Geopolítica 3 4 5 
Gerencia de Negocios  y Creación de Empresas Internacionales 3 4 5 
Derecho Internacional 3 4 5 
Seminario de Investigación 3 3 6 
Régimen de Exportación e Importación 3 4 5 
Finanzas  Internacionales 4 5 7 
TOTALES 19 24 33 
IX SEMESTRE       
Formulación y Evaluación de Proyectos 3 4 5 
E-Business y Mercadeo Web 3 4 5 
Marketing Internacional 3 4 5 
Pol ítica y Relaciones Internacionales 3 4 5 
Régimen Aduanero y Arancelario 3 4 5 
TOTALES 15 20 25 
X SEMESTRE       
Trabajo de Grado 5 0 15 
Seminario I 3 5 4 
Seminario II 3 5 4 
Seminario III 3 5 4 
Ética Profesional 3 4 5 
TOTALES 17 19 32 





4.2.1.5  PLANEACIÓN ACADÉMICA. El programa Comercio Exterior 
consta de 175 créditos, cada asignatura presenta unos requisitos para ser 
cursada, en la mayoría de los casos son otras asignaturas de semestres 
inferiores; la tabla refleja este comportamiento por medio de un diagrama 
horizontal (semáforo). 
 
Cada color representa una línea de trabajo académico, la secuencia de esta 
determina las materias que son requisitos de otras, en la medida en que una 
asignatura específica se acerca a la derecha (últimos semestres) esta tiene 
mayor cantidad de requisitos, debido a la relación secuencial que tienen las 
asignaturas en una línea. 
 
 








5. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
Como se ha venido desarrollando en este estudio, el programa “Comercio 
Exterior” estará funcionando en la Universidad Tecnológica de Pereira. A 
continuación se presentarán la Misión institucional y la Visión de la Universidad 
y de igual forma la Misión y la Visión de la Facultad de Ingeniería Industrial la 




5.1.1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
 
5.1.1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL. La Universidad Tecnológica de Pereira 
es una institución de Educación Superior de carácter estatal, vinculada a la 
sociedad del conocimiento en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes 
y las humanidades.  
 
 Es una Comunidad Universitaria  
Que interactúa buscando el bien común, en un ambiente de participación y 
diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la 
diferencia.  
 
 Como Institución del Saber  
De reconocida calidad académica, es un polo de desarrollo que propende por 
la creación, transformación, transmisión y aplicación del conocimiento en todas 






 Como Institución Educativa  
Guiados por los principios rectores de la universidad, asume la formación 
integral y permanente de sus estudiantes en sus dimensiones científica, 
tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de elevado nivel 
académico, líderes de la dinámica social, con ética, sentido crítico y capacidad 
investigativa.  
 Como Universidad  
Desarrolla procesos investigativos en todos los campos del saber para 
contribuir al mejoramiento de la sociedad, teniendo como prioridad el desarrollo 
regional. 
 
5.1.1.2 VISIÓN. Institución de educación superior de alta calidad 
académica que por su competitividad integral en la docencia, investigación y 





5.1.2  FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
 
5.1.2.1 MISIÓN. Somos un equipo pluralista y tolerante que crea, 
desarrolla, consolida y aplica conocimiento en campos como el científico, 
tecnológico, económico, social, humanístico, ambiental, empresarial y 
organizacional. 
Somos formadores de líderes empresariales integrales, con alta sensibilidad 
social, fundamentados en valores y comprometidos con el desarrollo 
económico y político, a nivel regional, nacional e internacional. 
5.1.2.2 VISIÓN. Facultad de alta calidad académica, competitiva 
integralmente en procesos de docencia, investigación y extensión, articulada 




5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
5.2.1  DEMANDA PRONÓSTICADA. Se debe recordar que para el cálculo del 
pronóstico de la demanda mostrado a continuación se utilizó el método 
estadístico “INDICE DE CRECIMIENTO-DECRECIMIENTO”. El pronóstico se 
realizó a partir de los 58 estudiantes, resultado que arrojó el cálculo de la 








A partir de la tabla anterior se logró obtener la siguiente matriz, la cual 
representa el comportamiento cronológico que tendrá la demanda del programa 
versus el semestre académico, dicho comportamiento se caracteriza por 
contener una variable (Deserción Académica). 
 
Esta hace que la demanda tenga una tendencia decreciente a través del 
tiempo, actualmente la Universidad tiene un porcentaje de  deserción del 12% 
intersemestral, sin embargo en el archivo de Excel correspondiente a este 
proyecto se puede realizar cambios de la misma, con el fin de conseguir un 




PROGR AMA AC ADÉMICO 
SEMESTRE 
AC ADÉMICO 
2009 2010 2011 2012 2013 
I II I II I II I II I II 
Comercio 
Exterior 
I 58 73 66 76 73 82 78 68 92 92 
II   51 65 58 67 64 72 69 60 81 
III     45 57 51 59 56 63 60 53 
IV       40 50 45 52 49 56 53 
V         35 44 40 46 43 49 
VI           31 39 35 40 38 
VII             27 34 31 35 
VIII               24 30 27 
IX                 21 26 
X                   18 
PROGR AMA AC ADÉMICO 
2009 2010 2011 2012 2013 
I II I II I II I II I II 
Comercio Exterior 58 74 66 76 73 82 78 68 92 92 
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Según este pronóstico en el año 2013 se tendrá la primera promoción de 
Profesionales en Comercio Exterior (18 estudiantes), y cada semestre 





ESTUDI ANTES POR SEMESTRE 2013  
I II III IV V VI VII VIII IX X 
Comercio 
Exterior 92 81 53 53 49 38 35 27 26 18 
 
 
5.2.2 CÁLCULO DE HORAS. Se refiere a la cantidad de horas necesarias 
para la formación académica por semestre y a través del tiempo; en la primera 
columna se tiene el plan de estudios, el cual es necesario para obtener el valor 
de las horas totales gastadas en cada asignatura y a su vez el total de estas 
gastadas por semestre.   
Por otra parte tenemos la variable demanda obtenida anteriormente, ésta me 
permite el cálculo del número de grupos necesarios por semestre; 
posteriormente por medio del producto entre la variable número de horas 
cátedra semanales y el número de grupos, se obtiene el valor total de las horas 























































Matemáticas I 7 2 14 3 21 2 14 3 21 3 21 3 21 3 21 2 14 3 21 3 21
Comunicación Oral y escrita 3 2 6 3 9 2 6 3 9 3 9 3 9 3 9 2 6 3 9 3 9
Fundamentos de Negocios 
Internacionales
4 2 8 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 3 12 2 8 3 12 3 12
Historia universal 4 2 8 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 3 12 2 8 3 12 3 12
Economía General 5 2 10 3 15 2 10 3 15 3 15 3 15 3 15 2 10 3 15 3 15
Deportes I 2 2 4 3 6 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 3 6
II SEMESTRE
Humanidades I 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 2 6 2 6 3 9
Administración General 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 3 12 2 8 2 8 3 12
Matemáticas II 7 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 3 21 2 14 2 14 3 21
Historia del Comercio Internacional 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 3 12 2 8 2 8 3 12
Introducción a la Investigación 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 2 6 2 6 3 9
Deportes II 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 2 4 2 4 3 6
III SEMESTRE
Microeconomía 5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
Mercados Internacionales 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Informatica I 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Algebra Líneal 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Contabilidad de Empresas 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Teorías de la Negociacion Internacional
4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Historia de Problemática Colombiana 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
IV SEMESTRE
Humanidades II 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
Macroeconomía 5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
Régimen Colombiano de Comercio 
Exterior
4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Fundamentos Financieros 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Estadística Descriptiva 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Constitución política y Civica 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
V SEMESTRE
Contexto histórico del Comercio 
Exterior
4 1 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Inferencia Estadística 4 1 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Modelos Cuantitativos I 5 1 5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10
Teoría y Política Monetaria 
Internacional
4 1 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Politica Comercial e Integracion 
Económica
4 1 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Técnicas de administracion de personal
4 1 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
35 44 40 46 43 49
60 53
40 50 45 52 49 56 53
45 57 51 59 56 63
92
51 65 58 67 64 72 69 60 81
II
58 73 66 76 73 82 78 68 92
2013




























































Régimen de Cambios Internacionales
4 1 4 2 8 1 4 2 8 2 8
Fundamentos de Mercadeo 4 1 4 2 8 1 4 2 8 2 8
Planeación Estrategica 4 1 4 2 8 1 4 2 8 2 8
Análisis Financiero 5 1 5 2 10 1 5 2 10 2 10
Metodología de Investigación 3 1 3 2 6 1 3 2 6 2 6
Estrategias e Instrumentos de 
Negociación
4 1 4 2 8 1 4 2 8 2 8
VII SEMESTRE
Gerencia de Mercadeo 4 1 4 1 4 1 4 1 4
Ética en los Negocios Internacionales
4 1 4 1 4 1 4 1 4
Administración de Logística 
Internacional
4 1 4 1 4 1 4 1 4
Ingeniería Económica 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Negociación y Cooperación 
Internacional
4 1 4 1 4 1 4 1 4
VIII SEMESTRE
Geopolítica 4 1 4 1 4 1 4
Gerencia de Negocios y Creación de 
Empresas Internacionales
4 1 4 1 4 1 4
Derecho Internacional 4 1 4 1 4 1 4
Seminario de Investigación 3 1 3 1 3 1 3
Regimén de Exportación e Importación
4 1 4 1 4 1 4
Finanzas Internacionales 5 1 5 1 5 1 5
IX SEMESTRE
Formulación y Evaluación de Proyectos 4 1 4 1 4
E-Business y Mercadeo Web 4 1 4 1 4
Marketing Internacional 4 1 4 1 4
Política y Relaciones Internacionales 4 1 4 1 4
Régimen Aduanero y Arancelario 4 1 4 1 4
X SEMESTRE
Trabajo de Grado 0 1 0
Seminario I 5 1 5
Seminario II 5 1 5
Seminario III 5 1 5




31 39 35 40 38
27 34 31 35
II
2013
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5.2.3  VARIABLES DE COSTEO. Para lograr realizar un costeo del proyecto 
se tienen en cuenta las variables mencionados a continuación, cada variable 
tiene implícita el incremento anual del IPC, porcentaje que también se tuvo en 





Como se explicó en el Capítulo Técnico, el programa “Comercio Exterior” 
funcionará en la Facultad de Ingeniería Industrial, por lo tanto la 
implementación del proyecto no contará con una inversión económica inicial en 
cuanto a las variables infraestructura (edificios), equipo de cómputo, de oficina 
y acondicionamiento del salón.  
 
 Docentes. 
Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 
 
“ARTÍCULO 4. Profesores de hora-cátedra de las Universidades estatales y 
oficiales distintas a la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Los profesores de hora-cátedra de las Universidades estatales u oficiales 
distintas a la Universidad Nacional de Colombia no son empleados públicos 
docentes de régimen especial ni pertenecen a la carrera profesoral y, por 
consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales no están regidas por 
el presente Decreto, sino por las reglas contractuales que en cada caso se 
convengan, conforme a las normas internas de cada Universidad, con sujeción 
a lo dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales”.  
 
De acuerdo a este artículo no se tuvieron en cuenta gastos tales como 
seguridad social, aportes parafiscales, entre otros. Teniendo en cuenta 
información recaudada por medio de una investigación exploratoria realizada 
en las diferentes dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira, se 









Valor hora Docente 
Hora promedio profesional 30.000 
Hora promedio Magister 38.000 
Hora promedio PHd. 48.000 
Promedio  38.667 
 
Por lo tanto se calculó el total de horas cátedra según el número de grupos 
asignados en cada materia, luego se multiplicó por el promedio encontrado del 





La tabla 7 muestra los costos de las horas cátedra por semestre  desde su 
apertura hasta obtener la primera promoción de profesionales en “Comercio 
Exterior”. 
 
 Director del Programa. 
 
De acuerdo a la tabla salarial año 2007, suministrada por la oficina de 
Planeación, se realizó un promedio de la asignación básica entre la 
clasificación de directores de programa, dando como resultado $2`480.202.  
 
El proyecto financiará el 10% de este valor equivalente a $248.020 mensual, el 




Del mismo modo como se cálculo el correspondiente valor al Director de 
programa,  se realizó un promedio de la asignación básica entre los cargos 
Asistencial III y Técnico I, debido a que estos representativos del cargo 
Secretaria.  
El valor que el proyecto financiará (10%)  equivale a $95.176 mensual. 
 
I II I II I II I II I II
# Horas semestrales 900 2.178 2.772 4.014 4.464 5.346 6.570 5.706 6.948 7.704
Valor Hora Docentes 38.667 38.667 41.145 41.145 43.783 43.783 46.589 46.589 49.575 49.575
TOTAL 34.800.000 84.216.000 114.054.494 165.156.833 195.445.559 234.061.819 306.090.206 265.837.247 344.450.101 381.929.128





Para el buen funcionamiento de un programa, en la Universidad Tecnológica de 
Pereira se contratan estudiantes que realizan la labor de monitoria, cancelando 
un valor por hora de $3.416. Para este proyecto se asignarán 10 horas diarias, 
5 días a la semana durante las 16 semanas correspondiente al semestre 
académico. 
 




2009 2010 2011 2012 2013 
 
I II I II I II I II I II 
Valor Hora 
Monitores 
3.416 3.416 3.635 3.868 4.116 4.380 4.660 4.959 5.277 5.277 
TOTAL 2.732.800 2.732.800 2.907.972 3.094.374 3.292.723 3.503.786 3.728.379 3.967.368 4.221.677 4.221.677 
 
 Personal de aseo y mantenimiento. 
 
Como se ha venido explicando durante este Capítulo, el programa Comercio 
Exterior se establecerá en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP, por tal 
motivo no es necesario tener en cuenta dicho rubro para el costeo. 
 
 Servicios Públicos. 
 
A partir de información suministrada por División Financiera de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se encontró que aproximadamente el valor de servicios 
públicos semestrales es de $429`928.038.  
 
Para el cálculo del valor gastado semestralmente por un miembro de la 
comunidad universitaria se solicitó información a registro y control sobre el 
número total de personas que conforman dicha comunidad.  
Comunidad Universitaria 
 
Número de estudiantes: 11916 Estudiantes 
 
Número de Docentes: 856 Docentes  
  Docentes catedráticos: 357 
  Docentes de planta: 332 




Número de Administrativos: 323 
  Empleados públicos: 121 
  Empleados oficiales: 33 
  Empleados transitorios: 169 
 
Total Comunidad Universitaria: 13095 elementos. 
 
De esta forma se obtuvo que el costo semestral por persona de servicios 
públicos es $32.831, lo cual para el horizonte del proyecto esta representada 
por la siguiente tabla: 
 
Tabla 27 
Costo Servicios Públicos 
 
 
 Depreciación de equipos 
 
Por el mismo motivo que no se tuvo en cuenta el costo de  personal de aseo, 








I II I II I II I II I II 
COSTO 
INDIVIDUAL 
32.831 32.831 34.936 34.936 37.175 37.175 39.558 39.558 42.094 42.094 




6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
6.1. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. 
 
Para comprobar la factibilidad de un proyecto se cuenta con diferentes 
herramientas financieras, tales como, el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), entre otras; para el caso del estudio de factibilidad del 
programa “Comercio Exterior” en la Universidad Tecnológica de Pereira, se 
utilizará el Valor Presente Neto, debido a que el proyecto no tiene una inversión 
económica tangible trabajando bajo el supuesto de que dicho programa se 
estableciera en la Facultad de Ingeniería Industrial de la misma institución, 
valiéndose de todos los recursos con que cuenta la Facultad. 
 
Sin embargo, la viabilidad del proyecto no se debe determinar únicamente en 
base a la variable Valor Presente Neto, porque esto podría generar sesgos en 
la información, por tal motivo es importante realizar un análisis más profundo 
de la factibilidad del proyecto  por medio de un análisis de escenarios el cual de 
forma general se puede relacionar con lo que se conoce como “Análisis de 
sensibilidad”, tratando de ver el proyecto desde las diferentes ópticas posibles 
para lograr un análisis más profundo del mismo.  
 
Las variables que permiten realizar el análisis de sensibilidad son: 
 
 Deserción: En la Universidad Tecnológica de Pereira hay un porcentaje 
de deserción intersemestral de 12% , según información recolectada en la 
Oficina de Planeación de esta  institución.    
 
 Ingresos: Los ingresos adquiridos por la matrícula de los estudiantes 
varían entre 2 SMMLV, 2.5 SMMLV y 3  SMMLV. 
 
 Mano de obra (Docentes): La mano de obra cambia de acuerdo al tipo 
de contratación del docente. Teniendo un valor mínimo de $30.000 por hora y 







6.1.1 ESCENARIO CONSERVADOR. El análisis de este escenario permite 
evaluar el proyecto desde la perspectiva  más pesimista, con el fin de 
comprobar la viabilidad del proyecto en las peores condiciones. Así poder 
generar un margen de error para él mismo, que garantice el éxito en la etapa 
de ejecución o por el contrario sirva como prevención para determinar y poder 
controlar las variables más sensibles a cambios que se puedan generar con el 
tiempo. 
 
En este caso la variable de Deserción es del 14%, la variable ingresos 
corresponde a 2 SMMLV ($923.000) y un costo de pago a docentes por 










VALOR PRESENTE NETO: $ 109.945.458 
I II I II I II I II I II
# Estudiantes Inscritos 58 123 172 224 265 310 344 364 405 440
TOTAL INGRESOS 53.534.000 113.793.209 169.111.431 220.203.088 277.284.846 323.707.652 382.908.618 404.890.362 478.843.755 520.123.688
INVERSIÓN
Estructura (Edificios) 0
Equipo de cómputo 0
Equipo de Oficina 0
Acondicionamiento Salón de Clase 0
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Docentes 43.200.000 104.544.000 141.584.890 205.022.275 242.622.073 290.559.499 331.045.884 330.004.859 401.007.122 447.532.810
Director de programa (10%) 1.488.120 1.488.120 1.583.508 1.583.508 1.685.011 1.685.011 1.793.021 1.793.021 1.907.953 1.907.953
Secretaria (10%) 571.056 571.056 607.661 607.661 646.612 646.612 688.060 688.060 732.164 732.164
Monitores 2.732.800 2.732.800 2.907.972 3.094.374 3.292.723 3.503.786 3.728.379 3.967.368 4.221.677 4.221.677
Personal de Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS
Servicios Públicos(por persona) 1.904.225 4.047.668 6.015.359 7.832.709 9.863.129 11.514.406 13.620.207 14.402.106 17.032.657 18.501.000
Depreciación de Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 49.896.201 113.383.644 152.699.390 218.140.526 258.109.548 307.909.314 350.875.550 350.855.413 424.901.573 472.895.604
UTILIDAD NETA 0 3.637.799 409.565 16.412.041 2.062.561 19.175.298 15.798.337 32.033.068 54.034.948 53.942.183 47.228.084
COMERCIO EXTERIOR




En la tabla 1 se muestran los ingresos y los costos especificados por semestre 
para el escenario conservador.  
 
 
6.1.2  ESCENARIO NORMAL. Este escenario muestra las características del 
proyecto teniendo en cuenta que representa de mejor forma la realidad; es 
decir, el valor de los parámetros utilizado en este escenario, es el mismo que 
han tenido las variables en el último año. 
 
Las variables Deserción tienen un valor de 12%, valor que corresponde a la 
deserción intersemestral en la Institución. Los Ingresos que se calculan en el 
momento de ejecutar el proyecto es de 2.5 SMMLV que equivale a $1`153.750 
y la Mano de obra (Docentes) es $38.667 hora cátedra, el cual es un promedio 
del salario devengado por un docente en la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
La información fue suministrada a partir de investigación exploratoria en las 
diferentes dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira, tales como: 
Vicerrectoría Académica, División Financiera y Oficina de Planeación.  
 
A partir de este escenario se realizaron los ajustes pertinentes para calcular los 
demás escenarios analizados en este capítulo; es decir, de acuerdo a los 
valores encontrados para el escenario normal, se calcularon los demás 




















VALOR PRESENTE NETO: $ 752.846.716  
I II I II I II I II I II
# Estudiantes Inscritos 58 124 176 231 276 324 363 387 433 472
TOTAL INGRESOS 66.917.500 143.579.861 215.669.714 283.248.420 359.950.180 423.309.514 504.734.577 538.652.615 639.796.191 698.418.222
INVERSIÓN
Estructura (Edificios) 0
Equipo de cómputo 0
Equipo de Oficina 0
Acondicionamiento Salón de Clase 0
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Docentes 34.800.000 84.216.000 114.054.494 165.156.833 195.445.559 234.061.819 306.090.206 265.837.247 344.450.101 381.929.128
Director de programa (10%) 1.488.120 1.488.120 1.583.508 1.583.508 1.685.011 1.685.011 1.793.021 1.793.021 1.907.953 1.907.953
Secretaria (10%) 571.056 571.056 607.661 607.661 646.612 646.612 688.060 688.060 732.164 732.164
Monitores 2.732.800 2.732.800 2.907.972 3.094.374 3.292.723 3.503.786 3.728.379 3.967.368 4.221.677 4.221.677
Personal de Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS
Servicios Públicos(por persona) 1.904.225 4.085.753 6.137.164 8.060.204 10.242.853 12.045.826 14.362.883 15.328.065 18.206.237 19.874.404
Depreciación de Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 41.496.201 93.093.729 125.290.800 178.502.580 211.312.758 251.943.054 326.662.548 287.613.760 369.518.133 408.665.326
UTILIDAD NETA 0 25.421.299 50.486.132 90.378.914 104.745.840 148.637.422 171.366.460 178.072.029 251.038.855 270.278.059 289.752.896
COMERCIO EXTERIOR




6.1.3  ESCENARIO OPTIMISTA. Esta visión del proyecto, como su nombre lo 
indica es la más optimista, debido a que el análisis se realiza a partir de 
obtener la mayor cantidad de ingresos con los mínimos costos, con lo cual se 
observa el proyecta en las mejores condiciones posibles.  
 
Las variables Deserción, Ingresos y Mano de obra (Docentes) tienen los 








































VALOR PRESENTE NETO: $ 1.426.164.014  
I II I II I II I II I II
# Estudiantes Inscritos 58 126 179 237 286 339 383 413 463 508
TOTAL INGRESOS 80.301.000 173.901.853 264.008.526 349.758.560 448.617.187 531.619.495 639.139.668 688.609.127 821.951.162 902.233.134
INVERSIÓN
Estructura (Edificios) 0
Equipo de cómputo 0
Equipo de Oficina 0
Acondicionamiento Salón de Clase 0
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Docentes 27.000.000 65.340.000 88.490.556 128.138.922 166.924.965 181.599.687 237.483.781 235.531.859 267.245.768 337.865.117
Director de programa (10%) 1.488.120 1.488.120 1.583.508 1.583.508 1.685.011 1.685.011 1.793.021 1.793.021 1.907.953 1.907.953
Secretaria (10%) 571.056 571.056 607.661 607.661 646.612 646.612 688.060 688.060 732.164 732.164
Monitores 2.732.800 2.732.800 2.907.972 3.094.374 3.292.723 3.503.786 3.728.379 3.967.368 4.221.677 4.221.677
Personal de Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS
Servicios Públicos(por persona) 1.904.225 4.123.837 6.260.590 8.294.031 10.638.324 12.606.607 15.156.296 16.329.394 19.491.413 21.395.187
Depreciación de Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 33.696.201 74.255.813 99.850.288 141.718.496 183.187.635 200.041.703 258.849.536 258.309.702 293.598.975 366.122.097
UTILIDAD NETA 0 46.604.799 99.646.040 164.158.239 208.040.064 265.429.552 331.577.791 380.290.132 430.299.425 528.352.187 536.111.037
COMERCIO EXTERIOR




7. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
7.1. EN LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA 
Tal como se explico en el capítulo I “Estudio sectorial y del entorno” la 
Universidad necesita ser competitiva, puesto que en la actualidad existen 
diferentes Instituciones que prestan servicios educativos y el único camino para 
sobrevivir en este medio cambiante es diferenciarse frente a los competidores, 
por lo tanto con la implementación del programa Comercio Exterior en la 
Universidad Tecnológica de Pereira tendremos una ventaja comparativa porque 
en la región no existe una Institución pública que ofrezca este programa, 
además del prestigio y la excelente reputación de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y de los programas que ofrece. 
En cuanto a la ampliación de la cobertura planteada por la administración de la 
Universidad bajo los lineamientos del Estado, se puede afirmar que la creación 
de nuevos programas en la Universidad tiene un impacto positivo puesto que 
como es conocido mientras más alto sea el nivel de educación de una 
sociedad, el desarrollo y crecimiento socio-económico de esta será cada vez 
mayor, siempre y cuando se mantenga los niveles de calidad en la educación 
ofrecida. 
 
7.2.  EN LA REGIÓN Y EN LA NACIÓN 
Como es de esperar en la región no es la excepción en cuanto al gran beneficio 
que puede traer la implementación del programa Comercio Exterior en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, puesto que como se menciono 
anteriormente la tendencia de la región es la Internacionalización (Visión 
Departamental 2017), ejemplo de esto es el proyecto Arquímedes en donde se 
fortalece la estructura interna del país para la exportación e importación de 
productos con la creación de un puerto que en Choco disminuyendo así 
algunos de los costos más representativos en el intercambio de bienes y 
servicios. 
El efecto que se espera debido a las inversiones de la región en los próximos 
años, es un crecimiento en la demanda de profesionales del área de Comercio 
Exterior y programas afines, además de la disminución de la tasa de 
desempleo y por consiguiente crecimiento en indicadores macroeconómicos 






A partir del análisis realizado en cada uno de los capítulos de este documento, 
se determinaron diferentes parámetros que en su momento ayudaron para el 
desarrollo del proyecto. Logrando de este modo dar cumplimiento a los 
objetivos planteados al inicio del estudio, reflejando que el proyecto es factible, 
además que solo resta realizar las evaluaciones pertinentes para empezar la 
etapa de ejecución. 
 
Además, desde el punto de vista financiero se determinó por medio de la 
variable Valor Presente Neto (VPN) en cada escenario, que en general el 
proyecto es factible. 
 
 Para el escenario conservador se obtuvo un VPN de $109`945.458, lo 
que indica que a pesar de la  mirada conservadora el proyecto en estas 
condiciones sigue siendo factible. 
 
 En condiciones normales el proyecto contará con un VPN de 
$752`846.716, evidenciando de este modo igualmente la factibilidad económica 
del proyecto. 
 
 El escenario optimista del proyecto da un VPN de $1.426`164.014, cifra 
obvia según el resultado obtenido en los otros dos escenarios. 
 
El impacto social y económico del proyecto en la Universidad, en la región, en 
el país e incluso en el mundo es realmente positivo porque desde el punto de 
vista sistémico la Universidad tiene la responsabilidad de formar personas 
integras  que contribuyan con el crecimiento y desarrollo del país que le 
permitan ser competitivo en un medio internacional y como se explico 
anteriormente la implementación del programa Comercio Exterior en la 
Universidad tecnológica de Pereira no sólo beneficia a la Universidad; por el 
contrario el mayor beneficio se reflejará en el campo social con la disminución 
de la tasa de desempleo y con el incremento en el Ingreso per cápita de las 
personas de la ciudad, de la región y del país en base a las proyecciones e 











Con el objetivo de que algunas decisiones que se puedan tomar frente a este 
trabajo se recomienda los siguientes ítems: 
 
 Antes de modificar cualquier cosa frente al estudio de mercados es 
importante consultar la base de datos ofrecida por la Oficina de Planeación 
para no perder los lineamientos. 
 
 Si se desean actualizar datos se puede utilizar la herramienta en Excel y 
así proyectar el estudio unos años más adelante, todo depende de la 
necesidad. 
 
 Este trabajo es un gran adelanto para otras posibles carreras que se 
quieren formar en la universidad, por eso se recomienda estudiarlo y  alinear su 
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